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Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Viborg 
1988
Årsmødet blev holdt på Golf Hotel i Viborg i 
dagene 19.-21. august. Der var tilmeldt 96 
deltagere.
I forbindelse med årsm ødet holdt Sam ­
menslutningen af lokalhistoriske Foreninger 
også sit årsmøde, hvoraf der trykkes særskilt 
referat i Lokalhistorisk Journal. M en ellers 
var første program punkt repræ sentantskabs­
mødet i Fællesforeningen.
Dansk historisk Fællesforenings 
repræsentantskabsmøde i Viborg den 
19. august 1988
1. Valg a f  dirigent
Efter forslag fra form anden Vagn Dybdahl blev 
overarkivar E rik Stig Jørgensen valgt til d iri­
gent. H an indledte med at konstatere, at re­
præsentantskabsm ødet var indkaldt i over­
ensstemmelse med vedtægterne. Derefter af­
lagde Vagn Dybdahl form andsberetningen.
2. Formandens beretning 1987-88
Hjertelig velkommen til dette 79. årsm øde i 
Dansk historisk Fællesforening. Temaet for 
dette årsm øde er som bekendt m oderne by­
historie. Lidt om baggrunden for dette:
I de sidste år har talen blandt historikere 
og historisk interesserede -  museumsfolk og 
arkivfolk -  ofte drejet sig ind på, at vi er inde i 
en uheldig udvikling. Der bliver for meget 
museumsteknik, for meget arkivteknik og for 
lidt historie og m arkant lokalhistorie. Det er 
ikke, fordi der ikke skrives noget; men både 
blandt arkivfolk og museumsfolk bliver det let 
blot beskrivelser af enkeltbegivenheder, en­
kelte genstande, enkelte fund. Det bliver ikke 
til sam m enhænge og udviklinger.
Denne situation var det, der prægede em­
net for årsm ødet 1987. H er drøftede vi det 
manglende sam arbejde mellem museer, arki­
ver og foreninger.
Nu i år er emnet »Byens historie efter 
1870«. Det er et forsømt om råde, men det er 
også et om råde, hvor det er så klart, at her 
bør museer og arkiver arbejde sammen. 
Begge disse forhold har været afgørende for 
emnevalget.
Ligesom sidste år har vi i år udsendt et 
oplæg til drøftelserne på årsmødet. Jeg  vil 
benytte lejligheden til at takke dem, der har 
bidraget til fremstillingen af støttepapirerne 
og som nu på årsm ødet vil uddybe de enkelte 
temaer. Også en tak til Landsarkivet og til 
Stiftsmuseet for deres indsats for at gøre dette 
årsmøde godt og frugtbart. Vi er glade for 
det.
Om  foreningens arbejde i det forløbne år 
kan jeg sige følgende: Vi har i dag 751 m ed­
lemmer. Siden sidste årsm øde er der kommet 
4 nye museer, 4 nye m edlem m er under SLF, 
og SLA har faet 7 ordinære og 2 ekstraordi­
nære medlemmer. D H F har faet 3 nye direkte 
medlemmer, nemlig Skov- og naturstyrelsen, 
Selskabet for Stationsbyforskning sam t U d­
giverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejyl­
land. Vi byder de nye m edlemmer velkom­
men i foreningen.
Efter sidste årsm øde konstituerede forenin­
gens styrelse sig med K nud Prange som næst­
formand, Dorrit Andersen som sekretær og 
Jørgen Dieckmann Rasmussen som redaktør 
a f »Fortid og Nutid«. Form and og kasserer 
vælges som bekendt direkte. Poul Olsen har i 
årets løb bistået sekretæren.
Om styrelsens sam m ensætning i det for­
løbne år kan jeg derudover meddele, at 
K am m a Varming, der sidste år blev indvalgt 
i styrelsen, desværre har trukket sig tilbage af 
helbredsgrunde. H un er blevet afløst a f sup­
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pleanten Søren Ehlers, der således er rykket 
ind som »rigtigt« styrelsesmedlem.
Jeg  vil i denne forbindelse foregribe dags­
ordenens punkt om valg til styrelsen ved at 
meddele, at Søren M anøe, der i en årrække 
har været suppleant til styrelsen og derfor 
deltaget i møderne, nu ønsker at trække sig 
tilbage på grund a f mange nye hverv. Vi vil 
gerne takke M anøe for hans indsats; tilmed 
var han i nogle m åneder bestyrelsesmedlem, 
da Bender trådte ud som SLA’s repræsen­
tant. I den periode, M anøe var i bestyrelsen, 
var han et aktivt medlem.
Blandt vore aktiviteter er også udgivelsen 
af de to tidsskrifter »Fortid og nutid« og »Si­
den Saxo«, der begge kommer fire gange om 
året.
Først »Siden Saxo«, der er det yngste af 
tidsskrifterne. Det er nu inde i 5. årgang og 
sælges i ca. 5.000 eksemplarer. Vi havde hå­
bet på i hvert fald et par tusinde mere; det 
ville have løst mange problem er, i hvert fald 
de økonomiske. Som situationen er nu, er det 
fremdeles nødvendigt med et stort statstil­
skud. Udgivelsen sker sam m en med Rigsarki­
vet, der også yder et betydeligt tilskud i form 
af, at redaktionen, ekspeditionen og en be­
tydelig arbejdsindsats på andre felter udføres 
af Rigsarkivet. Det er naturligvis vort håb, at 
abonnem enttallet vil vokse, men det kræver 
en bestandig og ganske særlig indsats. Om 
økonomien kan jeg  føje til, at vi nu skifter 
trykkeri. Det vil -  uden at læsere kan mærke 
det — bringe fremstillingsomkostningerne ned 
med omkring 30%.
Det er vort bestemte indtryk, at tidsskriftet 
modtages med stor og levende interesse. Det 
er da også bestandig genstand for fyldige om ­
taler i pressen og m and og m and eller kvinde 
og kvinde imellem. »Siden Saxo« er ikke spe­
ciel for lokalhistorie, men efter hele dets form, 
indhold og skrivemåde tjener det generelt til 
at styrke den historiske interesse og dermed 
også lokalhistorien.
Det andet tidsskrift »Fortid og nutid« er 
foreningens gamle tidsskrift »for kulturhisto­
rie og lokalhistorie«. Det går det ikke så godt 
med, som det gerne skulle, og i den henseende 
deler det desværre skæbne med de øvrige hi­
storiske tidsskrifter her i landet — det trøster
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vi os med. A bonnem entstallet svinger om ­
kring 1100. Også som andre tidsskrifter: vi fik 
et betydeligt dyk, da antallet af historiestu­
derende for nogle år siden blev skåret stærkt 
ned. Ydermere tog tilbøjeligheden til at holde 
tidsskrifter stærkt a f  Det må på den anden 
side understreges, at det synes, som om hol­
dertallet nu har stabiliseret sig. Der er både 
afgang og tilgang; men det opvejer nogen­
lunde hinanden.
Et a f problem erne ved »Fortid og Nutid« 
er, at det ligesom skal markere frontlinien i 
den lokalhistoriske forskning. Dette medfører 
ofte vanskeligheder med at finde balance­
punktet mellem det helt avancerede og det 
mere jordnæ re, både når det gælder indholdet 
og fremstillingsformen. Vi kunne navnlig øn­
ske, at tidsskriftet havde en større udbredelse 
b landt de mange, der arbejder med lokal­
historie. Vi erkender dette i bestyrelsen, og 
der er ikke et møde, hvor vi ikke drøfter dette 
spørgsmål. Forhåbentlig finder vi balance­
punktet.
K onkret om »Fortid og N utid« må jeg føje 
til, at det i 1987 er udkommet med 4 hæfter 
på i alt 349 sider. Redaktør har som i de 
sidste år været Jørgen Dieckmann R asm us­
sen, Esbjerg. Nyt i tidsskriftet var i 1987 et 
fyldigt referat a fD H F ’s årsmøde. Referaterne 
har tidligere været trykt i en lille, selvstændig 
publikation, som m edlem m erne har m odta­
get i forbindelse med indbydelsen til det næ­
ste årsmøde. Efterhånden som denne publi­
kation også kom til at indeholde indlæggene 
ved drøftelserne af de forskellige årsmødete- 
maer, fandt styrelsen det mere hensigtsmæs­
sigt at lade årsm ødereferatet i sin helhed 
trykke i »Fortid og N utid«, således at det også 
kan komme læsere uden for medlemskredsen 
til gavn. For 1986-årsmødet var der tale om 
32 sider inkl. illustrationer. Et andet nyt initi­
ativ i 1987-årgangen var oversigten over de 
historiske tidsskrifter. I forvejen har »Fortid 
og Nutid« bragt oversigter over indholdet af 
museernes og de historiske foreningers års­
skrifter. Arbejdet med disse oversigter er stort 
og tidskrævende, og der er grund til at takke 
de, der har påtaget sig udarbejdelsen. Men 
på trods af alle gode forsætter er ingen af de 
tre oversigter komplette. Vi opfordrer derfor
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medlem m erne til autom atisk at indsende år­
bøger og årsskrifter til redaktionen.
Om  foreningens øvrige publikationsvirk­
somhed kan jeg  nævne, at m anuskriptet til 
»Lokalhistorie i undervisningen« ligger tryk­
klart. Desværre blev m anuskriptet større end 
forudset, jeg  kunne også have sagt bedre end 
forudset. Nu tum ler vi med at skaffe økono­
misk mulighed for at gå videre med udgivel­
sen.
»Dansk kulturhistorisk Opslagsværk« lig­
ger ligeledes i trykklar stand; men også her 
kan det blive vanskeligt at tilvejebringe det 
økonomiske grundlag for udgivelsen. I nær­
meste fremtid vil de, der i sin tid subskri­
berede på værket, blive bedt om at bekræfte 
deres bestilling og sam tidig vil der blive ind­
kaldt nye subskribenter.
Der er for tiden ikke helt konkrete planer 
om nye udgivelser. Nu må vi se, hvad dette 
her møde fører til.
Et er Fællesforeningens egne udgivelser. Et 
andet felt er de mange udgivelser, enkeltfor­
eningerne står for.
H er fordeler Fællesforeningen hvert år det 
store beløb, vi får fra Tipsm idlerne. Det plejer 
at komme tidligt på sommeren; men i år er 
uddelingen blevet udsat. Vi ved til gengæld, 
at det samlede beløb fra tipsm idlerne er ble­
vet forøget. Der er så kun at håbe, at også 
beløbet til os bliver forøget.
Nær i forbindelse med dette står, at vi har 
interesseret os for porto-spørgsm ålet. Ikke på 
et så højt plan som den offentlige debat, der jo 
også på det sidste har interesseret sig for sa- 
gen.
De stadige portoforhøjelser er blevet en 
stor belastning for mange foreningers og insti­
tutioners budget. N år vi nu sender en årbog 
ud, koster det 10 eller 14 kr. N år vi sender en 
subskriptionsindbydelse kan den komme op 
på 4,10 kr. O g af en eller anden grund synes 
vi i mange tilfælde, at det er nogle penge, vi 
ikke får noget for. Inderst inde og budgette­
oretisk må vi selvfølgelig indrøm m e, at det at 
bringe den færdige bog ud til læserne er en 
lige så vigtig del af formidlingen som at betale 
bogtrykkeren og fotografen, og gælder det et 
foredrag, så er lokaleleje strengt taget lige så 
fjernt fra sagen som portoudgiften. Alligevel
synes vi, at portoen er en urimelig udgift. Vi 
har selvfølgelig også skelet til forholdene i 
Sverige, hvor m an har begrebet »forenings- 
brev«. For alm enkulturelle foreninger findes 
en særlige portotakst, der er nede på et par 
kroner. H er m å det til gengæld siges, at man 
ikke i Sverige har de samme offentlige tilskud 
til bogudgivelserne, som vi har i D anm ark.
Hele denne problem atik belastes af, at vi 
som historikere er opdraget til a t se en sag fra 
to eller flere sider. Og set som en helhed er vi 
nok ikke dårligere stillet end andre. O m  støt­
ten gives til trykning eller porto bliver i sidste 
ende det samme. U anset alt dette bragte jeg 
alligevel sagen frem.
Jeg  nævnte den for ministeren. Desværre er 
han også historiker og dermed også uddannet 
til at se sagen fra begge sider. Ud fra dette 
blev konklusionen, at der næppe er noget at 
hente for os ad den vej.
Hvis vi dernæst forlader de mere snævre 
foreningsanliggender er der to sager, der især 
har optaget store dele a f vor forenings m ed­
lemmer, nemlig forslaget til revision af m use­
umsloven og et a f SLA stillet forslag om en 
særlig lov for lokalarkiver.
Fællesforeningen har ikke været inddraget i 
disse sager. Det kan vel tages som et udtryk 
for, at man fra de to sektioners side -  og det 
kan vel også være rigtigt, når m an ser på 
forslagenes indhold -  har opfattet forslagene 
som organisations- og tekniskbetonet. S itua­
tionen i dag er fremdeles uafklaret om de to 
forslags skæbne.
På længere sigt kan lovene dog nok, hvis de 
bliver til noget, berøre det lokalhistoriske a r­
bejde. Alt vil im idlertid være afhængig af, 
hvad praksis ad åre vil lægge ind i paragraf­
ferne. U den tvivl vil en debat om de to sager 
dog komme til at bevæge sig ud i noget meget 
kompliceret, når m an ligesom skal iklæde pa­
ragrafferne de honnørsord, som man ofte fin­
der det nødvendigt at trække frem. O g her 
kan der nok være behov for, at den historiske 
verden -  og vi er en væsentlig del a f den -  
bevarer roen.
Der vil i en sådan debat blive talt om den 
historiske interesses styrke. O m  lokalsamfun­
det som en ideologi for sig selv. I hvor høj 
grad de to ting løber sammen ved vi ikke. Vi
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ved heller ikke, hvor meget af det der er histo­
rie, og hvor meget der er interesse for lokal­
sam fundet, og endelig hvor meget eller hvor 
lidt af det hele, der blot er en af de mange 
former for at tilfredsstille behovet for at kom­
me sammen. Og hvis det er det sidste, så 
søger man at give det hele en ideel over­
bygning. M an siger, at m an kommer sammen 
for at dyrke egnens historie eller for at styrke 
lokalsam fundet over for det store samfund. 
Endelig kan meget a f det være bundet af 
mange uafklarede nostalgiske strømninger. 
Selvfølgelig kan flere af dem, der bærer disse 
strøm ninger, også være kvinder og mænd, 
som inderst inde blot føler trang til at organi­
sere noget, sætte sig i spidsen for noget.
Det var nogle barske betragtninger. De er 
for så vidt ikke nye for os. De var også en del 
a f emnet på sidste årsmøde. Om lidt kommer 
jeg  im idlertid til alt det positive. Vi må nem ­
lig have noget mere af det barske med. Den 
stærke understregning af lokalsam fundet kan 
nemlig også let føre over til — det lyder m ær­
keligt — en særlig form for rodløshed, til per­
spektivløshed og intolerance. Det er den, der 
m anifesterer sig på mange om råder. M an 
tror, at alt er nyt, og det tilmed kun findes 
eller fandtes i det lokalsamfund, m an lever i. 
Det er bl.a. her, at kendskabet til historien 
kommer ind.
Hvis jeg skulle prøve at give eksempler, så 
kan det blive endeløst. Jeg  vil blot tage en 
enkelt ting frem. Fortvivlelsen over ungdom ­
men. Det styrker at rykke tilbage til det gamle 
Kongens K øbenhavn. 11816 klages der i H o­
vedstaden over håndværkerlærlingenes opfør­
sel, når de gik fra aftenundervisningen på 
Akademiet. De købte øl og brændevin hos 
portneren og drog som slagsbrødre hylende 
gennem Ø stergade, hvor de smed alle slags 
skidne ting ind i butikkerne. Vi hører også fra 
Skanderborg omkring 1. verdenskrig, hvor­
dan ungdom m en terroriserede ventesalen 
med støj, sang, m undharm onikaspil og drik­
keri, så ordentlige mennesker var nødt til at 
stå ude på perronen. Tilm ed var de unge 
mennesker ikke velklædte og havde smudsigt 
fodtøj. Samme år klagede man i Arhus over 
frække tilbud fra pigerne, endog når herrerne 
kom spadserende med deres ægtefæller. I
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1908 var det galt i Varde, fordi serverings­
dam erne serverede i Evakostume.
Sådanne eksempler nævner jeg, fordi det er 
nødvendigt at understrege, at manglende for­
nemmelse af, at sådan har det også været 
tidligere, den fornemmelse forsvinder let, når 
man kun beskæftiger sig med, hvad der skete 
eller ikke skete i et snævert lokalsamfund. En 
historisk viden om ungdommens adfærd giver 
større forståelse for tiden i dag, og det gælder 
på mange om råder. En anden risiko ved »lo­
kalideologien« er, at man afgrænser lokal­
sam fundet for snævert. At det ikke bliver 
gjort klart, at meget aflivet i det ligesom i dag 
havde et snævert samspil med omegn og na­
bobyer.
Og så er der det praktiske. N år en forening 
eller en institution bliver for lille, så er ind­
satsm ulighederne for små. Det bliver også for 
meget afhængigt af, om der til enhver tid er 
nogen, der vil føre det videre. Det er eksem­
pelvis nok tvivlsomt, om det er ønskværdigt, 
at lokalarkiverne bliver etableret helt nede på 
kirkesogneniveau, og det synes jeg, at der er 
en betænkelig tendens til.
N år alt dette er sagt, så kræver tvivlen også 
sin ret. I vore inderste tanker er der naturlig­
vis strøm ninger, som ikke er helt så snusfor­
nuftige. Jeg  fascineres sim pelthen også a f kru­
cifikset fra omkring 1100, der sad i den gamle 
kirke 1200 m. fra vort hus. M ange a f je r  ken­
der sikkert Åbykrucifikset. Det er kunsthisto­
risk en skat; men først og fremmest er det fra 
mit sogn, og jeg forestiller mig, at bønderne, 
når kirkeklokken kaldte, gik ned over de m ar­
ker, hvor vort hus nu ligger. Det er da også 
rart at se, hvordan de huse så ud i 1912, de 
huse der lå på landevejen ned til vort hus. Det 
er da også spændende inde i byen at gå ind i 
gården, hvor min tiptipoldefar byggede en 
synagoge. Jo  vist har tilknytningen til den 
lokale historie sin store tiltrækning og værdi.
Konklusionen på dette er, at vi ikke kan 
løsrive os fra lokalhistorien. M en i det øjeblik, 
vi erkender det, må vi passe på, a t det lokale 
ikke tager overvægten, sådan at forbindelsen 
med det nærmere og fjernere sam fund bliver 
glemt eller gjort til intet.
Og det er jo  netop Fællesforeningens op­
gave at styrke lokalhistorien og kvaliteten i
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den. M en her m øder vi ofte og på mange 
m åder et problem, der bunder både i Fælles­
foreningens organisatoriske opbygning og i 
sektionernes afgrænsninger. Og det kan der 
være grund til, a t vi opholder os ved. Det 
bliver nemlig tydeligere og tydeligere i vort 
arbejde.
Fællesforeningen er organisatorisk opbyg­
get a f tre dele: museumssektionen (D K M ), 
arkivsektionen (SLA) og de lokalhistoriske 
foreninger (SLF) sam t en lang række enkelt­
stående institutioner og organisationer, i alt 
omkring 70. De enkeltstående institutioner er 
eksempelvis landsarkiverne og Rigsarkivet, 
M atrikelarkivet, Arbejderbevægelsens Biblio­
tek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling, 
Sprog- og Litteraturselskabet. A f foreninger 
kan blandt mange nævnes Den danske histo­
riske Forening, Jysk Selskab for Historie, Sel­
skabet for dansk Skolehistorie, Sam m enslut­
ningen af slægtshistoriske Foreninger.
De tre sektionsdannede sam m enslutninger
— SLA, D K M  og SLF — er ligesom grund­
stam m en, også i kraft a f deres kontingentbi­
drag, og fordi de har fødte pladser i Fællesfor­
eningens bestyrelse. A f disse er foreningerne 
bag SLF foreningens oprindelse. Det var de 
amtshistoriske samfund, der søgte sammen i
1909 og dannede Fællesforeningen. M ed var 
også dengang statens arkiver og nogle m u­
seer, alle alene i kraft af, at disse institutio­
ners personale ofte førte an i de lokalhistori­
ske foreninger, som på den tid ville sige de 
am tshistoriske samfund.
Efter 2. verdenskrig satte sektioneringen 
ind. Der var mange grunde. M en helt grund­
læggende var, at arkiver og m useer begyndte 
at professionalisere sig; museerne havde i øv­
rigt allerede 1929 dannet egen forening. Det 
blev klart, at der er en lang række museums- 
og arkivtekniske forhold, som krævede fælles­
funktioner og fællesuddannelse. O g blandt de 
am tshistoriske sam fund dukkede også funk­
tioner op, som ikke var decideret lokalhisto­
rie: udflugter og fællesrejser, foredrag og film­
forevisninger, der i em ner fjernede sig fra den 
egentlige lokalhistorie.
Ved siden a f de gamle am tshistoriske sam ­
fund er der de sidste 20—30 år yderm ere op­
stået en række lokalhistoriske foreninger med
vidt forskellige formål: arkiver- og billedsam- 
linger, foredrag, udgivelse a f lokalhistoriske 
hæfter, nogle flere gange om året, nogle årligt 
og atter igen nogle lejlighedsvis. Indholdet i 
hæfterne er gennem gående lidt tilfældigt: 
gamle dokum enter, breve, billeder af isen­
kræmmerens butik eller brugsen, lidt om en 
præst under besættelsen. Der m angler i dette 
i reglen historisk sam m enhæng, baggrund og 
forklaring på udviklingen. U den tvivl udfyl­
der hæfterne dog en mission, og der synes at 
være behov for disse sam m enslutninger. 
M ange har vi i øvrigt slet ikke forbindelse 
med.
Fælles for det hele er, at den egentlige lo­
kalhistorie let træder i baggrunden. På m u­
seer og arkiver har det tekniske og det organi­
satoriske en tilbøjelighed til at trænge frem i 
forgrunden, og i foreningerne er man, når 
foreningen når en vis størrelse, tvunget til at 
ofre megen kraft på det organisatoriske. I de 
små foreninger bliver det hele let til alene en 
glæde over strejflys over gamle dage. Det er 
uden tvivl noget, der også skal til; men egent­
lig lokalhistorie er det ikke.
Situationen er im idlertid, at der ikke mere 
rigtig er nogen, der føler sig tilstrækkelig for­
pligtet over for lokalhistorien som sådan. Lo­
kalhistorie forstået på den m åde at vise sam ­
menhængen i et lokalområdes indre udvik­
ling, og vise hvad der udefra har påvirket det, 
og hvordan det har gjort det.
Alt det, jeg  har om talt, er det nødvendige 
grundlag for, at den egentlige lokalhistorie 
kan dyrkes. Der er im idlertid et stort behov 
for at vise, hvordan det kan dyrkes. M ange 
der er optaget a f teknisk og organisatorisk at 
samle og opbygge basis kan ikke overkomme 
mere.
Ud fra denne baggrund må vi søge at ind­
drage kredse og personer, for hvem den 
egentlige lokalhistorie er den centrale sag. Vi 
har ikke rigtig mulighed for at gøre det, fordi 
Fællesforeningen, som den er i dag, i høj grad 
kalder på de mange, der er travlt optaget af at 
støbe fundam entet. En af vejene frem er nok 
at åbne for direkte individuelt medlemsskab 
af foreningen eller ligefrem at organisere en 
sektion, hvor det er udviklingen a f lokalhisto­




Det er bestyrelsens hensigt at arbejde med 
dette spørgsmål i det kommende år.
Form andens beretning godkendtes uden 
kom m entarer.
3. Kassereren forelægger regnskab
K assereren Chr. Petersen gennemgik regnska­
bet, der godkendtes uden kom m entarer.
4. Fastsættelse a f  kontingent
Det vedtoges at forhøje sektionernes kontin­
gent med 1000 kr. til 15.400 kr. om året og at 
beholde uændret kontingent for de direkte 
m edlem m er på 250 kr.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.
6. Valg a f  form and og kasserer
Vagn D ybdahl og Chr. Petersen genvalgtes.
Inden overgangen til næste punkt rettede for­
m anden følgende ord til det afgående styrel­
sesmedlem K nud Prange:
»I lovenes § 2, stk. 7 hedder det: »Fælles­
foreningen kan prisbelønne afhandlinger, der 
er blevet trykt i publikationer udgivet af dens 
medlemmer.«
K nud Prange har været medlem af besty­
relsen i 30 år, været sekretær, redaktør og 
næstform and. Du har mange gange været 
med til at uddele prisbelønningen. Nu får du 
selv prisen! Jeg  kan ikke pege på en enkelt 
afhandling, der motiverer det. Du har skrevet 
mange, der hver for sig fortjener en beløn­
ning.
Du har skrevet om vidt forskellige emner: 
lokalhistorie, historie, heraldik, personalhi­
storie, socialhistorie.
Frem for alt, har du dog skrevet mange om, 
hvordan lokalhistorie skal forskes og skrives. 
Du har afsat mange pejlemærker, der har ført 
fremad inden for vort felt. Du har kort sagt 
betydet og virket mere inden for vort om råde 
end nogen anden i vor generation. Vi siger
dig tak og med den bagtanke, at når du får 
denne pris, er du næsten nødsaget til at blive 
ved med at hjælpe os, når vi har brug for 
det.«
7. Valg a f  to styrelsesmedlemmer og to suppleanter
Til styrelsen nyvalgtes m useum sdirektør Palle 
Friis, H jørring, og lektor K nud Holch Andersen, 
Thisted. Som suppleanter nyvalgtes universi­
tetslektor, dr.phil. K arl-E rik  Frandsen, K øben­
havn, og arkivar førgen Thomsen, Odense.
8. Valg a f  revisor og revisorsuppleant
Anders Larsen og A ksel Henriksen genvalgtes.
9. Eventuelt
K nud Prange takkede for den tildelte hæders­
pris og udtrykte sin glæde over at have været 
med i Fællesforeningens arbejde i 30 år.
Ingvar Musæus, Sam m enslutningen af 
slægtshistoriske Foreninger, rejste spørgsm å­
let om den forestående nedlæggelse af U dvan­
drerarkivet. Flere andre repræ sentanter 
havde ordet for at advare mod lukningen af 
institutionen. D ebatten resulterede i en én- 
stemmig vedtagelse af følgende resolution: 
»Repræsentantskabsm ødet skal hermed o- 
ver for K ulturm inisteriet udtale et stærkt øn­
ske om, at der skabes m uligheder for at be­
vare U dvandrerarkivet under én eller anden 
form.«
Karen Margrethe Sørensen, Østjydsk H jem ­
stavnsforening, gav bl.a. udtryk for, at der 
burde være mere debat under repræ sentant­
skabsmødet, og undrede sig over, at der ingen 
spørgsmål havde været til beretningerne. Da 
hun var ny i arbejdet, ønskede hun en nær­
mere præsentation af styrelsesmedlemmerne, 
hvilket derefter skete.
Den øvrige del af årsm ødet var helliget te­
m aet »M oderne byhistorie« (dvs. tiden efter 
1870), og deltagerne havde forud for mødet 
fået et hefte med støttepapirer til drøftelse af 
udvalgte temaer. De forskellige temaholderes 
sam m enfatninger af deres bidrag trykkes her 
efter årsm ødereferatet. Der var almindelig
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Årsmødet i Viborg
Søndagens veltilrettelagte busekskursion samlede en stor deltagerkreds. (Foto: K . B. Rasmussen, Korsør).
enighed blandt deltagerne om, at årsm ødet 
havde fundet sin rigtige form med styrkelsen 
af det faglige indhold, der var sket de sidste 
år, og også om, at det var vigtigt med ud­
sendelsen af skriftlige m aterialer. Som noget 
nyt blev deltagerne ved nogle a f tem aerne 
delt i grupper, hvilket helt klart var fremmede 
for den meget livlige diskussion, der fandt 
sted.
De forskellige tem aer og deres indledere 
var følgende:
Præsentation a f byhistorier fra Odense 
IJørgen Thomsen), Å benrå (Henrik Becker-Chri- 
stensen), Århus, dvs. Byhistorisk Udvalgs ud­
givelser (Finn H . Lauridsen, og Viborg (Henning 
R. Lauridsen).
Boligen, ved m useum sinspektør M argit 
Baad Pedersen, Haslev M useum.
Bystyre og -adm inistration, ved rigsarkivar 
Vagn Dybdahl.
Det m aterielle og det immaterielle grund­
lag og dets ram m er, ved arkivar E rik Korr 
Johansen, Erhvervsarkivet.
Sundhed og sygdom, ved lektor K nud Holch
Andersen, Thisted Gym nasium , og arkivar 
Poul Olsen, Rigsarkivet.
K varterdannelser, ved arkivar Henrik Fode, 
Erhvervsarkivet.
Byhistoriske faktasamlinger, ved rigsarki­
var Vagn Dybdahl.
Årsm ødet nød godt af stor gæstfrihed fra 
Viborgs historiske institutioner. Fredag aften 
var Landsarkivet for Nørrejylland vært for 
præsentationen a f årsm ødetem aet. På Lands­
arkivets læsesal holdt rigsarkivar Vagn Dyb­
dahl og overarkivar Finn H. Lauridsen et 
lysbilledforedrag om den moderne købstads­
udvikling, og derelter var der rundvisning på 
Landsarkivet med præsentation a f byhistori­
ske kilder. Aftenen sluttede med natm ad. — 
Om lørdagen samledes deltagerne til et lig­
nende arrangem ent i Viborg Stiftsmuseum, 
også med et vægtigt kulinarisk indslag.
Årsmødet afrundedes med en fascinerede 
busekskursion i Viborg og omegn, hvor køb­
stadsudviklingen efter 1870 blev dem onstre­




R ESU LTA TO PG Ø R ELSE FO R  T ID E N  1/1-31/12 1987 
Note
Kontingenter:
Sam m enslutn. a f  Lokalhistorisk A rk iv e r ............................................................. 14.400,00
Sam m enslutn. a f  Lokalhistoriske Foren inger......................................................  14.400,00
Dansk K ulturhistorisk M useum sforening............................................................. 14.400,00
M e d le m m e r................................................................................................................... 12.800,00
56.000,00
Tilskud:
K ulturm inisteriet, T ip sm id le rn e ............................................................................  250.000,00
O verført til 22 A m tssam fund................................................................................... 150.000,00
Tilskud til »Siden Saxo«............................................................................................ -r- 50.000,00 50.000,00
106.000,00
Omkostninger:
Å rsm ø d e t.......................................................................................................................  40.190,35
M øder og re jse r ............................................................................................................ .......10.309,78
Lønninger og h o n o ra re r ............................................................................................ .......24.750,00
A dm inistra tion .............................................................................................................. .......20.000,30
K ontorudgifter.............................................................................................................. .......6.124,80 101.375,23
4.624,77
1 Fortid og N u t id ............................................................................................................-t- 31.175,75
2 Siden S a x o .....................................................................................................................-  30.219,29
3 B ogsalg ............................................................................................................................-5- 1.121,58
4 H istorisk bibliografi..................................................................................................... -  37.744,68 100.261,30
-  95.636,53
R enteindtæ gter..............................................................................................................  15.535,05
U n d e rsk u d .....................................................................................................................  80.101,48
der fordeler sig således:
H enlagt til investeringsfond..................................................................................... .........3.231,57
H enlagt til reservefond.............................................................................................. .........1.676,60
H enlagt til DHF-reservefond F o rt id /N u tid ........................................................ .........1.877,43
H enlagt til DHF-reservefond Siden Saxo......................................................................1.877,43 8.663,03
Overført til næste å r ...................................................................................................  — 88.764,51
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A K T IV E R
Girokonto nr. 5086264.......................................................................................................... 2.74E07
Ø stjysds Bank konto nr. 1141460 ...................................................................................  86.638,27
Ø stjydsk Bank konto nr. 7027374 ...................................................................................  39.498.71
Østjydsk Bank konto nr. 7026889 (Inv .-fond )............................................................. 57.091,14
Østjydsk Bank konto nr. 7028562 (Reservefond) ......................................................  29.619,92
Ø stjydsk Bank konto nr. 7033000 (F o rtid /N u tid )......................................................  33.167,99
Ø stjydsk Bank konto nr. 7032994 (Siden S a x o ) ........................................................  33.167,99
Tilgodehavende m om s.......................................................................................................... 6.187,60
Tilgodehavende b o g sa lg .....................................................................................................  6.370 74
Tilgodehavende F o rtid /N u tid ............................................................................................  4.824,14
337.120.42
PASSIVER
Skyldig A-skat.........................................................................................................................  687 20
W ind’s B o g try k ..................................................................................................................... 89.228 18
A i O ............. .............................................................................................................................  54.395*84
Diverse k re d i to re r ................................................................................................................  40.025 48
Siden Saxo, forudbetaling 1988 .......................................................................................  1.466,00
Formue primo (korrigeret m /kr. 2 ,0 0 ) ..........................................................................  87.035,17




Prim o.........................................................................................................................................  53.859,57
H ensættelse i 1987................................................................................................................  3.231,57 57.091,14
Reservefond
Prim o.........................................................................................................................................  27.943,32
Hensættelse i 1987................................................................................................................  1.676,60 29.619,92
Fortid/Nutid
Prim o.........................................................................................................................................  31.290,56
Hensættelse i 1987 ................................................................................................................  1.877,43 33.167,99
Siden Saxo
P rim o .........................................................................................................................................  31.290,56
Hensættelse i 1987................................................................................................................  1.877,43 33.167,99
337.120.42
DANSK K U L T U R H IS T O R IS K  OPSLAGSVÆ RK
SalS ..................................................................................................................................  1.248,00
1 l ls k u d ...........................................................................................................................  246.820,00
R e n te r .............................................................................................................................. 1.266,14
L ønn inger....................................................................................................................... 229.810,28
Forsendelse..................................................................................................................... 10.677 77
A dm inistra tion ..............................................................................................................  275 58
C heckkonto..................................................................................................................... 8 570 51
249.334,14 249.334,14
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H IS T O R IS K  B IB L IO G R A FI
S a lg ..................................................................................................................................  8.190,08
Lån hos DHF, P r im o ................................................................................................. 44.435,87
Forsendelse.....................................................................................................................  1.598,10
Checkkonto -  o p h æ v e t..............................................................................................  99,21
4 A fskrevet.........................................................................................................................  37.744,68
46.033,97 46.033,97
SPE C IFIK A T IO N E R  T IL  R ESU LTA TOPG ØRELSEN
1 Fortid og N utid
S a lg ..................................................................................................................................  169.143,30
Tilskud:
Forskn ingsråde t............................................................................................................  20.000,00
A ndre . ............................................................................................................................  31.223,58 51.223,58
220.366,88
Omkostninger:
T rykn ing .........................................................................................................................  182.884,98
H onorarer.................................................. ...................................................................  9.000,00
A dm inistra tion ..............................................................................................................  11.757,42
Forsendelse.....................................................................................................................  38.554,53
A fskrivn inger................................................................................................................  7.393,70
Produktionsudgifter.....................................................................................................  370,00
R e k lam e .........................................................................................................................  1.282,00 251.542,63
U n d e rsk u d .....................................................................................................................  ^  31.175,75
2 Siden Saxo:
A bonnem entssalg.......................................................................................................... 316.917,10
L ø ssa lg ............................................................................................................................ 5.089.75
Tilskud D H F ................................................................................................................  50.000,00
A ndre tilsk u d ................................................................................................................  2.000,00
Salg 1986 .......................................................................................................................  7.681,41
Salg 1987 .......................................................................................................................  3.306,55
384.994,81
T rykn ing .........................................................................................................................  271.350,00
Forsendelse.....................................................................................................................  63.388,63
A dm inistra tion ..............................................................................................................  1.959,00
Produktionsudgifter.....................................................................................................  19.682,83
Lønninger og h o n o ra re r ............................................................................................  15.500,00
R e k la m e .........................................................................................................................  43.333,64 415.214,10
U n d e rsk u d .....................................................................................................................  +  34.202,32
Bogsalg:
Bogsalg, egne bøger.....................................................................................................  34.202,32
C o p y d a n .........................................................................................................................  184,80
34.387,12
»Lokalhistorien i u n d e rv isn in g en « ........................................................................ 10.561,25
Lønninger og h o n o ra re r ............................................................................................  16.169,75
Porto og frag t................................................................................................................  5.620,35
A fskrivning.....................................................................................................................  1.350,35
A dm inistra tion ..............................................................................................................  1.807,00 35.508,70
U n d e rsk u d .....................................................................................................................  ^  1.121,58
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R ESU LTA TO PG Ø R ELSE FO R  T ID E N  1/1-31/12 1987 (6. REGNSKABSÅR)
Indtægter
R enter a f  b a n k b o g .........................................................................................................................................  1.318 30
K upons...............................................................................................................................................................  3.600’00
depotgebyr og ku rtag e .............................................................................................................................. 75,00
O v e rsk u d ...........................................................................................................................................................  4.843,30
Aktiver
Nom. kr. 30.000 forenede Krf. 20133, 12%, kurs 9 4 ..........................................................................  28.200,00
Østjydsk Bank A /S konto nr. 7030980.....................................................................................................  24.442,39
52.642,39
Passiver
Form ue p r im o .................................................................................................................................................. 48.849 09
O verskud . .........................................................................................................................................................  4.843’30
K ursregulering vedr. ej realiserede ob ligationer...................................................................................4- 1.050 00
Form ue pr. 31/12 1987..................................................................................................................................  52.642,39
DHF’s fond til særlige formål
Form ue p r im o ..................................................................................................................................................  97 374 jg
R en ter.................................................................................................................................................................. 5.842,45
Form ue pr. 31/12 1987 (Ø stjydsk Bank A/S, kto. 7030949)............................................................. 103.216,63
DHF og SLF’s Støttefond (5. regnskabsår)
F o rm u e ...............................................................................................................................................................  38.007,03
R en ter.................................................................................................................................................................. 2.280,42
Form ue pr. 31/12 1987 (Østjydsk Bank A/S, kto. 7030998)............................................................. 40.287,45
O vennævnte regnskaber er opstillet a f  undertegnede på grundlag af forelagte bankbøger, bilag sam t 
depotudskrifter pr. ultim o decem ber 1987.
R anders, den 8. m arts 1988 Anders V. Larsen
afdelingsdirektør 
Hjulm agervej 38 
8900 Randers
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Byens historie siden 1870
Oplæg og indlæg fra Dansk historisk Fællesforenings årsm øde 1988.
Vagn Dybdahl: 
Indledning
De danske provinsbyer 1870 til i dag er et 
spændende afsnit a f D anm arkshistorien. Det 
er der mange perioder, der er. Vi vil kunne 
sige det samme om Absalons tid, den sorte 
død, Christian IV  og de slesvigske krige.
Byerne 1870—1988 har im idlertid noget helt 
særligt ved sig. Det er historie, men alligevel 
ikke længere væk, end vi synes, at vi selv har 
oplevet tiden.
G år vi i dag rundt i gaderne eller bladrer vi 
i telefonbogen, støder vi hele tiden på firm a­
navne, som de også kendte for 100 år siden. 
Nogle af os ser dejlige huse, der blev bygget af 
vore fædre eller bedstefædre før 1. verdens­
krig. M ange af os har møbler, spisebestik, 
fotografier, der hører til vor dagligdag, men 
også hørte til vor families dagligdag for 100 år 
siden. Dette særegne afsnit a f D anm arkshi­
storien er vi selv en del af.
Det var og er et ejendommeligt afsnit, fordi 
det danske folk pludselig holdt op med at 
være et folk a f husm ænd og bønder. Støt og 
sikkert gik landbrugets folk tilbage i folketal. 
I stedet fik vi byer.
Byerne var omkring 1850 på 2.000—3.000 
indbyggere, de allerstørste på 10.000, Odense
14.000, de m indste på godt 1.000. Efter 40 år
— 1901 -  var de største byer oppe på 40.000-
50.000. En 4—5 dobling var i det hele ikke 
sjælden. Det var især de store og mellemstore 
byer, der voksede.
Der var kommet huse i flere etager. Vejene 
var blevet til brolagte gader, kreaturholdet 
var forsvundet, renovationen var blevet et 
problem.
W C ’er. Gadebelysning. M ange byer havde 
laet sygehuse. I de fleste byer udkom der nu 
dagligt fire aviser. M an havde i flere byer faet 
gadedrenge og bøller, der gjorde gaderne 
usikre (det hjalp dog, når borgere af autoritet 
truede). Der var store skoler med lærere, der 
havde laet en særlig uddannelse. Det var ikke
sjældent, at bedre folks børn gik i skole i 10 år 
og tog præliminæreksamen med flere frem­
medsprog.
Byerne havde fået en adm inistration med 
et byråd i spidsen. Flere folk fra fagforenin­
gerne var med i styret. Hos ekviperingshand- 
leren (forretningen hed ofte Tip-Top) kunne 
man købe færdige habitter og i hans vinduer 
lå bl.a. violette sokkeholdere. O m  sommeren 
spillede en stryger og en pianist i pavillonen. 
U ndertiden var der ligefrem en der sang. H an 
vekslede til eksempel mellem Se det sum m er 
a f sol over enge, U nder den hvide bro og Du 
spørger min dreng.
Springer vi igen 40 år frem til tiden op mod
2. verdenskrig, da ser vi den samme udvik­
ling. Nu er byerne vokset på ny. De største er 
blevet dobbelt så store. De mellemstore tre 
gange så store.
Næsten alle har faet wc, mange har tilmed 
badeværelse. G aderne er ved at blive asfal­
teret. Hesten er på vej ud til fordel for bilerne. 
M ange steder er der neonlys. Nu er der gym­
nasier på vej.
O m kring 1900 var der stort set kun de 
gamle katedralskoler. I Vestjylland var der 
f.eks. ingen gymnasier. Der var Ribe, og så 
var det slut hele vejen op undtagen i Ø st­
kystens byer og Viborg.
Byerne havde fået professionel adm inistra­
tion. I 1935 havde man fået Lillebæltsbroen. 
Over radioen hørte man, hvad klokken var, 
og den var det samme over hele landet. I 1870 
var klokken først 12 ti m inutter senere i Jy l­
land end på Sjælland. Der var nu radio og 
biografer med tone- og talefilm. Alle kunne 
høre de melodier, man tidligere kun kendte 
fra postkort. Rundt i hjemmene holdt man 
radioballer, hørte Louis Preils danseorkester 
spille Gem du dine kys — var m an rigtig med 
på noderne, nynnede man den selv på tysk 
»D runt in der Lobau«, for m an havde hørt
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den fra K onigswusterhausen, og hele Europa 
sang Bel Ami. De danske byer var ved at 
blive en del a f en europæisk bykultur. Med 
bl.a. de mange kaffebarer næsten am erikan­
ske.
Vi skal de næste par dage høre om de 
mange problemer, der blev skabt a f denne 
udvikling. Vi skal tale om, hvordan m an næ r­
mere studerer den. H vordan vi alle kan yde 
hvert vor bidrag.
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Præsentation af nyere byhistorier
Odense bys historie. 
Ved Jørgen Thomsen
O dense er en a f de 10 danske byer, hvis navn 
først dukker op i de skriftlige kilder, og det er 
næppe forbigået manges opm ærksomhed, at 
O dense i år fejrer sit 1000-års jubilæ um . By­
ens navn er nævnt første gang i et dokum ent, 
udstedt a f den tyske kejser O tto III  den 18. 
m arts 988 i forbindelse med en skattefrita­
gelse, som siden har vist værdiløs; men byen 
er selvfølgelig ældre. Da borgm ester Verner 
Dalskov ved en reception på Odenses Rådhus 
i jun i 1976 gjorde opmærksom på den be­
givenhed, der nærm ede sig, og foreslog ud­
arbejdelsen a f en m oderne byhistorie, var in­
teressen hos universitetets historikere hurtigt 
vakt.
På dette tidspunkt forelå allerede et par 
større værker om byens historie, nemlig bi­
skop Engelstofts fra slutningen af forrige å r­
hundrede og en m ursten, redigeret a f kate­
dralskolens rektor H. St. Holbeck og udgivet i 
1926; men disse beskrivelser var ikke up-to- 
date, og Odense var i mellemtiden også ble­
vet universitetsby, så det er forståeligt, at 
kommune og universitet kunne finde h inan­
den i et sam arbejde om en ny, større og for­
håbentlig også bedre byhistorie, der således 
blev det først igangsatte jubilæ um sarrange- 
ment.
Planlægningen af værket og ansvaret for 
overholdelsen af planerne blev overdraget en 
redaktion, bestående af to historieprofessorer 
fra Odense U niversitet og to kom m unale tje­
nestegrenschefer: stadsbibliotekaren og m u­
seum sdirektøren. Til redaktionen knyttede 
m an en sekretær, der tillige skulle fungere 
som billedredaktør for værket, som kontakt­
led til trykkeri, forfattere m.m.
En af redaktionens første opgaver var at 
sam m ensætte en forfatterliste, og dette voldte 
ikke uoverstigelige problemer. H istorikere fra 
Odense Universitet, byens museumsvæsen og 
Landsarkivet blev straks inddraget, ligesom
man søgte kontakt til andre historikere, der 
havde eller havde haft forbindelse med uni­
versitetet. Den oprindelige sam m ensætning af 
forfatterkollegiet m åtte undervejs tillempes et 
par gange med baggrund i tidnød, og for det 
nyeste bind — om tiden efter 2. verdenskrig — 
tra f man først i m idten af indeværende årti de 
fornødne beslutninger om udpegning af for­
fattere. Vor sam tids historie er så svær at 
overskue, at man her valgte at udlicitere op­
gaven i en række delemner. Alt i alt har 24 
forfattere leveret bidrag til værket. Så godt 
som alle forfattere har været faghistorikere — i 
enkelte tilfælde, særligt i forbindelse med bin­
det om efterkrigstiden, har vi dog også ind­
draget forfattere fra andre fag.
O dense var tidligere kendt som »etatsrå- 
dernes by«, og nu -  hvor den sidste etatsråd 
er borte, og der ikke længere står en sølv- 
bakke i entreen til at rum m e årets høst af 
visitkort — kan det ikke undre, at byen lagde 
vægt på et bredt temavalg og en i bedste 
forstand populær fremstilling. Det hed bl.a. i 
byrådsvedtagelsen fra 1977, at der skulle 
være tale om »et på primærforskning byg­
gende, udtøm m ende værk om byens historie 
... Værket skal skrives uden anvendelse af 
fremmedord, i et klart og forståeligt sprog, så 
at det også kan læses med udbytte af andre 
end faghistorikere«. Redaktionen har i sit a r­
bejde søgt at følge disse retningslinier, men 
om den har haft held dertil, må andre afgøre.
I hvert fald var det i samme ånd, m an vedtog 
at undlade at anvende notetællere i teksten. 
For redaktionen spillede det i de indledende 
overvejelser endelig også en rolle, at nye me­
toder, som f.eks. elektronisk databehandling, 
nu åbnede mulighed for at bearbejde et langt 
større kildemateriale til den nyere tids histo­
rie, end det hidtil havde været tilfældet.
H istorikernes adgang til det kildem ateri­
ale, der endnu var i kommunens varetægt,
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sikredes gennem en sam arbejdsaftale mellem 
universitetet og Odense kommune, og ved 
arbejdets afslutning kan det konstateres, at 
der ikke har foreligget noget som helst pro­
blem med hensyn til adgang til kilder, som 
forfatterne har haft kendskab til eksistensen 
a f
Ved udarbejdelsen af planen for værket 
valgte redaktionen straks at foretrække en 
kronologisk fremstilling frem for den anden 
tænkelige mulighed: en samling temabøger, 
og de 1000 år sam t forhistorien blev herefter 
fordelt på 10 bind. Ikke jæ vnt og ligefremt 
med 100 år til hvert bind, men med skyldig 
hensyntagen til en række forhold: 1) historisk 
naturlige skel (som f.eks. svenskekrigene og 
enevældens indførelse 1660 eller den nye køb­
stadsordning fra 1868), 2) hvad man havde 
eksperter til, sam t 3) den forventede læserin­
teresse. Det med ekspertisen var eksempelvis 
baggrunden bag delingen a f beskrivelsen af 
1700-tallet i to bøger, og den forventede læ­
serinteresse var en vigtig årsag til, at de fem 
krigsår 1940-45 fik et helt bind for sig. Det er 
klart, at spørgsmål om periodesering altid vil 
vække diskussion, og jeg  kan da heller ikke 
være helt uenig med dem, der har anført, at 
værkets samlede plan til en vis grad er blevet 
skæv med 571 år +  forhistorien i ét bind og 
fem år i et andet som de to yderpunkter. Til 
gengæld er bøgerne udkommet.
De pragm atiske hensyn var også dom ine­
rende, da man i 1977 forsøgte at fastlægge 
udgivelses term inerne for de enkelte bind. Et 
bind -  det om tiden indtil 1988 -  m åtte af 
naturlige grunde komme sidst, men da det 
sam tidig (bl.a. a f salgsmæssige grunde) var 
ønskeligt at sprede de 10 bind om året i perio­
den 1979-88, valgte m an straks at se stort på, 
om bindene udkom i rækkefølge, så den æld­
ste historie kom først og den nyeste sidst. 
Forfatternes meget forskellige arbejdssitua­
tion gjorde, at det fra begyndelsen var urea­
listisk at overholde en sådan tidsfølge, og de 
afskrækkende eksempler på udgivelsesplaner, 
der var trukket i langdrag, havde sikkert også 
deres virkning. Udgivelsesterm inerne for de 
enkelte bind blev tillige fastlagt ud fra ønsket 
om at fastholde en så høj faglig standard  som 
muligt, og planen for hele værkets opdeling
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blev kun underkastet ubetydelige ændringer, 
efter arbejdet var sat i gang; både b indantal­
let og udgivelsestempoet med et bind pr. år 
kunne overholdes, også selv om vi undertiden 
m åtte tage en af de allersidste dage før ju l i 
brug til den årlige præsentation på rådhuset.
Redaktionen udarbejdede allerede forud 
for byrådets godkendelse af projektet en me­
get bred liste over de emner, »som man vil 
søge belyst, for så vidt de har haft betydning 
inden for den periode, som den enkelte for­
fatter beskæftiger sig med, og for så vidt det er 
muligt at skalfe et kildemateriale, der kan 
belyse emnet«. H ovedpunkterne i emnelisten 
var følgende: Ydre ram m er, befolkningsfor­
hold, erhvervsudvikling, arbejdsm arkedet, le­
vestandard, bystyret, skatteforhold, offentlig 
anlægs- og erhvervsvirksomhed, kulturelle 
forhold, social- og sundhedsforvaltning, po- 
liti- og retsvæsen sam t militæret. Denne em­
neliste har være den vigtigste retningslinie for 
de enkelte forfattere, og redaktionen har na­
turligvis til en vis grad søgt at la forfatterne til 
at følge denne liste, hvor de enkelte tidsperio­
der giver mulighed for det. M anglende kilde­
m ateriale eller — for vor egen tids vedkom­
mende — et overvældende m ateriale og m an­
gel på tidligere undersøgelser har ført til na­
turlige afvigelser fra emnelisten. Og når man 
i øvrigt ønsker at overholde en tidsplan, tvin­
ges man undertiden til at hugge en hæl og 
klippe en tå i emnemæssig henseende. Et del­
emne har i ét bind måske ikke faet den be­
handling, det fortjener, men i flere sådanne 
tilfælde har vi søgt at råde bod på det ved at 
medtage flere billeder med relevans for em­
net.
Fra politisk side var det et krav, at værkets 
geografiske afgrænsning blev Odense K om ­
m une efter kommunesammenlægningen i
1970, og det må nok åbent indrømmes, at 
værket er blevet lidet homogent på dette 
punkt. Nogle forfattere inddrager så godt som 
ikke de gamle landsbyer og nuværende for­
stæder i beskrivelsen, andre gør det i større 
udstrækning. Problem et er naturligvis det, at 
den jævne, daglige forbindelse mellem køb­
staden og omegnen er en relativt ny fore­
teelse, og behovet for sognehistorier for de 
indlemmede sogne (hvor man for den helt
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moderne tid står med det om vendte problem, 
at byens og forstadens historie er uadskillelig) 
er næppe blevet m arkant m indre som resultat 
af byhistorien.
På ét punkt suppleredes den oprindelige 
plan for byhistorien undervejs. I 1978-79 
gennemførte man nemlig efter københavnsk 
forbillede en indsam ling af erindringer blandt 
ældre odenseanere.
Alle byens 30.000 pensionister fik således 
en henvendelse fra borgm esteren om at ned­
skrive deres oplevelser fra barndom , ungdom 
og arbejdsliv og indsende erindringerne inden
1. maj 1979. De 10 bedste a f de ca. 250 ind­
komne m anuskripter blev præm ieret, og m a­
terialet har siden stået til rådighed for for­
fatterne til byhistorien. For første halvdel af 
vort århundrede gav erindringerne oplagte 
m uligheder for mere livfulde fremstillinger al 
dagliglivet, f.eks. skolegangen, og disse m u­
ligheder er da også benyttet i en vis udstræk­
ning. For at liere kunne få gla'de a f m anu­
skripterne er uddrag a f 30 erindringer publi­
ceret i bogen A k , hvor forandret, og i to tilfælde 
har det være muligt at publicere større ud­
drag a f enkeltm anuskripter som selvstændige 
bøger.
Odense Kom m une har finansieret hele 
projektet med en bevilling på 1,6 mill. kr. 
(netto) i 1976-priser, og byrådet har kun haft 
projektets økonomi til behandling én gang, 
nemlig ved vedtagelsen af bevillingen. Vigtig­
heden af, at der er sørget for prisregulering af 
en sådan bevilling, fremgår af, at den tekniske 
fremstilling a f bind I i 1979 kostede ca. 
166.000 kr., mens prisen for bind X, der var 
10% længere, lå 92% over (ca. 318.000 kr.). I 
disse priser er ikke inkluderet udgifter til ind­
køb af billedm ateriale o. lign., men kun den 
egentlige udgift til papir, reproarbejde, sats, 
tryk og indbinding — så vidt muligt på lokale 
virksomheder.
O prindelig havde m an regnet med 10 bind 
å hver ca. 300 sider, men det samlede sidetal 
for værket nåede med bind X op på 4.518 
sider, og i forbindelse med projektet er der 
som nævnt udkommet tre erindringsbøger 
sam t givet tilskud til en bog om det første kort 
over Odense.
Til efteråret vil værket blive rundet af med
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et registerbind med et fælles sted- og sagregi­
ster til alle 10 bind -  der er personregistre i 
hvert enkelt bind -  samt med en bog med 
gamle kort over byen og omegnen. Disse to 
bøger sam t en mere journalistisk fremstilling i 
ét bind a f byens historie gennem de 1000 år 
finansieres dog særskilt.
Takket være det komm unale tilskud til vær­
ket har prisen kunnet holdes nede. O prinde­
lig var abonnem entsprisen 132 kr. og løs­
salgsprisen 198 kr., og selv om prisen i løbet 
af udgivelsesperioden nåede at stige til 160/ 
240 kr., er kiloprisen noget nær markedets 
laveste. Værket har været solgt gennem bog­
handelen og i direkte subskription fra for­
laget, Odense Universitetsforlag, der har haft 
byhistorien i kommission. H vert bind er trykt 
i et oplag på 3.000 eksemplarer, hvoraf ca.
1.700 eksem plarer er solgt i abonnem ent. Der 
er endvidere solgt nogle få hundrede eksem­
plarer af de enkelte bind i løssalg; løssalget 
har været særlig stort a f det først udkomne 
bind, om Odense under besættelsen, og det 
har derfor været nødvendigt med kommunal 
støtte at genoptrykke dette bind og i byrådets 
vedtagelse fra 1977 var der forsigtigt regnet 
med et salg på 500 eksem plarer af hvert bind.
N år man sam m enligner disse salgstal med 
byens størrelse, kan de nok synes små — også i 
samm enligning med hvad der sælges a f lokal­
historiske bøger andre steder i landet. Det er 
oplagt, at værkets m onum entale karakter 
trods prisen har faet potentielle købere til at 
tænke sig om en ekstra gang, før de har tegnet 
abonnem ent, og det er også givet, at frem­
komsten af andre lokalhistoriske bøger om 
Odense sam tidig med udgivelsen af tibinds- 
værket har skadet salget af det større værk. 
Udgivelsen af de tre om talte erindringsboger, 
der er solgt i henholdsvis omkring 1.000, om ­
kring 3.000 og omkring 4.000 eksemplarer, 
har selvfølgelig også været et alternativ, ty­
pisk for den, der har villet give en enkelt 
lokalhistorisk bog om Odense som gave.
Tre forfattere, der endnu ikke havde nogen 
fast ansættelse, har været aflønnet over be­
villingen for at skrive deres bidrag, mens for­
skere med ansættelse ved Odense Universitet 
eller Odense K om m une ikke har faet noget 
honorar, men har udført deres arbejde som en
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del a f deres forskningsforpligtelse. De reste­
rende forfattere har fået norm al forfatterho­
norar (15% a f salgsindtægterne excl. moms), 
men det er klart, at de mange »gratis« for­
fattere har været en væsentlig forudsætning 
for, at Odense K om m une har kunnet få et 
værk i det omfang, her er tale om, for den én 
gang fastlagte bevilling.
Fra byens side var det allerede fra begyn­
delsen et ønske, at værket skulle være gen­
nem illustreret, og billedmængden er derfor 
betydelig med vel i gennem snit 3—400 foto­
grafier pr. bind. Arbejdet med at fremskaffe 
billeder af god kvalitet — og i det rigtige ud­
valg — sam t at skrive de fornødne billedtekster 
kan tidsmæssigt let undervurderes, i hvert 
fald i en by af Odenses størrelse og hvad de 
bind angår, der vedrører fotografiets tidsal­
der. Før den tid er mulighederne naturligvis 
mere begrænsede.
Visse anm eldere har af og til klaget over, at 
der ikke var tilstrækkelig sam m enhæng mel­
lem teksten og nogle a f billederne. H ertil er 
først og fremmest at sige, at vi i visse tilfælde 
har søgt at råde bod på emnemæssige be­
grænsninger i m anuskripterne ved at bringe 
relevante billeder, og for det andet er det nok 
også en realistisk bedømmelse, a t tekst og 
billedm ateriale ofte studeres hver for sig. 
M en i øvrigt er jeg da enig i, at billederne 
ellers bør placeres så tæt som muligt ved den 
tekst, de illustrerer, og virkelig bør illustrere 
teksten.
Piller man smudsomslagene af byhistoriens 
10 bind, vil man se, at indbindingsm aterialet 
ikke er i samme farve for de forskellige bind. 
Usikkerheden omkring fremtidige leverancer 
af bindm ateriale fik bogtilrettelæggeren Poul 
Jeppesen, der også har stået for selve grund- 
lay-outet til byhistorien, til at foreslå denne 
løsning på et vanskeligt problem, og løsnin­
gen skyldes altså ikke, at redaktionen ville 
signalisere, at man med afslutningen a f bind 
10 var nået hele spektret rundt. Det er klart, 
at der kan rejses mange -  og sikkert også 
mange berettigede — indvendinger mod de 
valg, redaktionen har trulfet, og de fremstil­
linger, den har sagt god for. N år alt kommer 
til alt, er der stadig mange presserende lokal­
historiske studieom råder i Odense, og vore
overvejelser går lige for tiden på, hvordan vi 
kan sikre fremtidige publikationsm uligheder 
for sådanne studier i byhistoriens kølvand -  
som en årbog, som tem abøger eller hvad?
Skulle vi begynde forfra med den viden, vi 
nu har, tror jeg helt sikkert, a t m an kan sige, 
at får man chancen, som vi i Odense gjorde 
det i 1976, skal m an slå til. Også selv om 
betænkelighederne ved et så am bitiøst projekt 
kan være store: Er der tilstrækkeligt med 
forskningsresultater til at lave den store sam ­
m enfatning nu? Eller burde m an f.eks. be­
gynde med et sam arbejde med universitetet 
om lokalhistoriske specialer og udsætte den 
samlede fremstilling? K an man finde de »rig­
tige« forfattere -  og vil de aflevere deres bi­
drag til tiden?
Den konservative politiker Poul M øller har 
i sin bitre erindringsbog Politik på  vrangen (s. 
113) formuleret meget præcist, hvad man skal 
gøre, hvis mulighederne byder sig: »... i poli­
tik gælder det næsten altid, at gode ideer kan 
blive slået over ende af bedre med det resul­
tat, at tiden går, og sagerne forsinkes så m e­
get, at der ikke kommer noget ud af hverken 
det gode eller det bedste. Vil man noget, eller 
skal man noget, så m å m an gøre det, så godt 
man evner, når tiden er gunstig, eller når 
tiden kræver ideer, som man selv synes er 
bedre, men som blot betyder, at der ikke 
kommer noget ud a f det hele«.
Det gælder også m oderne byhistorie.
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Aabenraa bys historie. 
Ved Henrik Becker-Christensen
Den oprindelige plan i 1952 -  et 2-bindsværk
Værket skulle behandle byens historie indtil 
1945 og bestå a f 2 bind på i alt 800 sider med 
15—20% billedstof Fra starten var det forud­
sat, at flere »skolede historikere« skulle tage 
sig af de enkelte perioder. Det skulle ske un­
der tilsyn a f en redaktion bestående af da­
værende landsarkivar Jo h an  Hvidtfeldt (Vi­
borg) og arkivar P. Kr. Iversen (Aabenraa). 
Redaktionen skulle have ret til at foretage, 
som det udtryktes, en vis »ensretning« af bi­
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dragene. O plag 1.500. Påtænkt udgivelses­
tidspunkt: 1958-59. A abenraa komm une an ­
søges om 30.000 kr. til projektet. Den 21. maj 
1953 bevilger byrådet 20.000 kr. H erpå skri­
ves kontrakt med flere forfattere og arbejdet 
påbegyndes.
Fra to til tre bind
Projektet forsinkes på grund af flere forfat­
teres optagethed med andre opgaver. Enkelte 
springer også fra og må erstattes af nye. U n ­
der indtryk heraf ændres udgivelsesplanen fra 
to til tre bind på hver 250-300 sider. I 1961 
udkom bind I (-1720), i 1967 bind II (1721— 
1864) og i 1974 bind III  (1864—1945). I mel­
lem tiden blev kom m unen flere gange ansøgt 
om nye tilskud til at dække forskellen mellem 
salgsindtægter og trykkeudgifter sam t hono­
rarer.
Den nyeste historie og sognehistorien
Endnu inden bind III  a f by historien udkom 
påtænkte Historisk Samfund for Sønderjyl­
land en fortsættelse af værket. I november 
1973 skrev landsarkivar P. Kr. Iversen til Aa- 
benraas borgm ester og foreslog udgivelsen af 
et bind IV dækkende tiden 1945-1970 samt 
yderligere to bind om de ved kom m unalrefor­
men indlem m ede sognes historie op til 1970 — 
et om Ensted sogn og et om Løjt sogn. Til 
dette formål blev der ansøgt om 40.000 kr., 
som blev bevilget af byrådet i decem ber 1974. 
Planen blev dog først iværksat i 1980 efter at 
byrådet havde bevilget 200.000 kr. til pro­
jektet. I 1981 fik historikerne H. Becker-Chri- 
stensen og Jørgen W itte overdraget opgaven 
med at skrive bind IV  af købstadshistorien, 
mens en kreds a f andre historikere tog sig af 
de to sognehistorier. I 1985 udkom A abenraa 
bys historie bind IV  (400 sider), i 1987 E n­
sted Sogns historie (308 sider) og i 1988 Løjt 
Sogns historie (378 sider). De to sognehisto­
rier er redigeret af henholdsvis arkivar Lars 
N. H enningsen og landsarkivar Hans H. 
Worsøe. O plag for de tre nye bøger: 2.000.
Århus byhistoriske udvalg. 
Ved Finn H. Lauridsen
BU, udtalt kort og med stød, kaldes Arhus 
byhistoriske U dvalg af dem, der til daglig har 
med det at gøre. Det har sin baggrund dels i 
nogle lokalhistoriske udstillinger, der afhold­
tes i rådhushallen i begyndelsen af 1950’erne, 
dels i et festskrift, som på initiativ af Vagn 
D ybdahl udsendtes til borgm ester Sv. Un- 
mack Larsens 60 års fødselsdag i 1953. Disse 
tiltag, der havde vakt betydelig interesse, 
førte i 1956 til, at kredsen bag dem stillede 
forslag til byrådet om, at man oprettede et 
perm anent organ, der skulle fortsætte udstil­
lingsvirksomheden, men også udgive bøger. 
Byrådet bifaldt planen, og med rådm anden 
for m agistratens 4. afdeling som født formand 
oprettedes et udvalg bestående a f repræsen­
tanter for byens kulturelle institutioner — a r­
kiver, biblioteker og museer — sam t de to 
am tshistoriske foreninger, der virkede og 
endnu virker her. Derudover åbnede vedtæg­
terne mulighed for optagelse a f repræ sentan­
ter for andre institutioner og foreninger sam t 
enkeltpersoner med tilknytning til Arhus bys 
personalhistorie.
Formen: En arbejdskreds i stedet for en 
forening var valgt, fordi m an fandt det sand­
synligt, at man kunne fa en større kreds i tale 
ved direkte henvendelse og »reklame« forud 
for hver enkelt publikation i stedet for at 
trække på et fast medlemskab. M ed den -  
ganske vist væsentlige — begrænsning, at man 
ikke ved, hvordan det ville være gået med en 
forening, er det en opfattelse, udvalget har 
fastholdt. Hver enkelt bog udbydes da for sig 
i subskription på basis af et kartotek, der er 
opbygget ved salget gennem årene og løbende 
vedligeholdes. Subskriptionsindbydelsen er 
trykt inden i en gengivelse af bogens omslag, 
forsynet med en »opm untrende« tekst, der 
fortæller lidt om bogen og fremhæver dens 
kvaliteter, sam t naturligvis med et bestillings­
kort, der altid kan indsendes portofrit. Ende­
lig har vi i mange år suppleret med en avisan­
nonce med bestillingskupon; men det er efter­
hånden blevet meget dyrt — op til ca. 15.000 
kr. for en kvartside — og effekten har været 
vekslende. Sm ånotitser med om tale af salget
og bogen -  ofte suppleret med et billede fra 
den -  har vi også dyrket; men det har i de 
senere år været vanskeligt at la vor eneste 
lokalavis til at optage sådanne.
Lidt bedre går det, når man foregiver at 
have et problem  f.eks. identifikation af et bil­
lede, hvor formålet naturligvis kun er at la 
den kommende bog om talt.
Udvalget har siden 1956 udgivet 65 bøger, 
der falder i tre grupper: 1. Den såkaldte »jule­
bog«, der altid udsendes først i decem ber og 
er a f populært tilsnit, koncentreret om de sid­
ste 100 år. 2. Bøger af mere videnskabelig 
karakter eller bøger, udgivet i særlige »lo­
kale« anledninger sam t 3. fra 1972 Århus- 
årbogen, der »tager« det foregående års be­
givenhed »af«, og, når de indbyder til det, 
sætter dem i historisk perspektiv.
Viborg leksikon. 
Ved Henning Ringgaard Lauridsen
Forhistorien
Viborg leksikon blev i 1977-79 planlagt som 
et to-binds opslagsværk, der i knap form 
kunne give besked om centrale naturhistori­
ske og kulturhistoriske emner indenfor Vi­
borg kommunes grænser. Den leksikale form 
skulle sikre bred anvendelighed for både 
kommunens egne indbyggere og for udenbys 
publikum. For at sikre projektets gennem ­
førelse dannede initiativtagerne omkring Vi­
borg Stiftsmuseum en særlig »Fond til ud­
givelse af Viborg leksikon« sam t sam m en­
kaldte en lang række potentielle forfattere til 
forberedende møder.
Projektet lykkedes ikke i den udtænkte 
form. Således viste det sig um uligt at fa de 
mange bidragydere til at levere deres m anu­
skripter inden for de samme tidsintervaller, 
og det økonomiske grundlag var ikke til stede 
for en samlet udgivelse. Derimod udførte løst 
ansatte projektm edarbejdere et værdifuldt 
forarbejde, idet de udarbejdede en erhvervs­
registrering, en arkivregistratur, en lokalbi­
bliografi og dele a f et aviskartotek.
Viborg leksikon som skriftsserie
I 1983 blev Viborg leksikon vakt til live i en 
ny form. En af de oprindelige m anuskriptfor­
fattere afleverede et grundigt og omfangsrigt 
m anuskript om Viborg bystyre. Dette udspil 
gav ideen til at udsende om fattende m anu­
skripter om kulturhistoriske og naturhistori­
ske em ner i hæfteform. Rækken af »selvstæn­
dige« publikationer skulle bindes sam m en af 
en ensartethed i udformning, af en emnemæs- 
sig helhedsplan og af en fælles registerind­
gang. Efter udsendelse af bindet om Viborg 
bystyre fik Viborg leksikon tilknyttet en re­
daktør som herefter udformede helhedspla- 
nen og retningslinierne for i alt godt tyve bind 
sam t registerbind. Det samlede værk vil ved 
sin afslutning hen imod år 1999 give fyldige 
skildringer af alle væsentlige by- og egnsbe- 
stemte tem aer indenfor kunst, natur, geologi, 
erhverv, levevilkår, politik, sprog og arkitek­
tur.
Et stort værk udformet efter de skitserede 
retningslinier tiltrækker sig naturligvis en hel 
række problemer. Værkets omfang kræver en 
større gruppe af kom petente forfattere, som 
det er redaktørens opgave løbende at opspore 
og håndplukke. Im idlertid har han kun be­
grænsede økonomiske m idler at lokke med, 
hvilket betyder, at de enkelte bidrag m å un­
derordnes pågældende forfatters daglige a r­
bejde. M ed andre ord kan de enkelte bind 
ikke udsendes i »naturlig« rækkefølge; eksem­
pelvis kan et par fortløbende num re behandle 
historiske em ner som industri og landbrug, 
mens det næste skildrer enten geologien eller 
egnens dyre- og planteliv. Problemet modvir­
kes dog ved, at de enkelte bind giver en til­
nærmelsesvis dækkende behandling af det 
specifikke emne. Bindene kan da også ud­
mærket købes og læses særskilt.
Et andet problem ved den valgte form er en 
lang udgivelsestid på måske 15 år. I løbet af 
de år kan forventes eksempelvis teknologiske 
ændringer inden for den grafiske branche, 
ændringer som sandsynligvis vil forstyrre den 
lay-out-mæssige ensartethed i værket. Også 
de redaktionelle sam t de økonomiske forhold 
kan forandre sig med årene.
Blandt fordelene ved en løbende publice­
ring a f tem ahæfter er ikke desto m indre de
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overkommelige finansieringsm uligheder, idet 
udgifterne strækkes tilsvarende over tid. I dag 
publiceres Viborg leksikon over Viborg Stifts- 
m useum /V iborg lokalhistoriske arkivs faste 
publiceringskonto. Økonomisk virker projek­
tet derm ed ikke tyngende, hverken for ud­
giveren eller for abonnenterne.
Væsentligt er også den fleksibilitet, som lig­
ger i at kunne trykke de enkelte bidrag, når 
det arbejdsmæssigt er mest belejligt for de 
enkelte forfattere.
Siden 1984 er der udsendt seks bind af 
Viborg leksikon, og i dag er de nærmestkom- 
mende års udgivelser i rimelige faste rammer. 
Der foregår løbende en dialog mellem for­
fatterne og redaktøren omkring udform nin­
gen og tidsintervallerne. Naturligvis er der 
ligeledes detailproblem er så som emnemæs- 
sige og geografiske afgrænsninger. Principielt 
skal således det nuværende Viborg kommune 
være undersøgelsesom rådet, men her er tale 
om en »kunstig« adm inistrativ inddeling, 
som eksempelvis geologer af gode grunde har 
svært ved at indrette sig efter.
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Museets og arkivets indsats
M edarbejderne ved Viborg Stiftsmuseum og 
Viborg lokalhistoriske arkiv vil i de kom­
mende år optræde som bidragydere til flere 
bind, men desforuden foregår der på disse 
institutioner vedvarende et indsamlings- og 
registreringsarbejde til gavn for projektet. I 
en periode havde arkivet i den forbindelse en 
langtidsledig historiker ansat.
Salget af Viborg leksikon adm inistreres fra 
Stiftsmuseet. De første fire num re blev solgt 
alene gennem de lokale boghandlere og m ar­
kedsføringen omfattede alene en vis om tale i 
lokalpressen. Efterspørgslen var imidlertid 
for ringe, og i forbindelse med publiceringen 
af det femte bind udsendtes en brochure, der 
skulle hverve en fast abonnem entkreds. D en­
ne abonnentordning, som indbefatter 15% 
rabat, har givet et noget større salg, også af de 
førstudsendte num re.
Form atet på Viborg leksikon -  A4 -  er 
muligvis et minus i salgssammenhæng. K un­
derne er måske konservative; det store format
passer dårligt i reolen og folk får ikke så 
mange sider. Fordelen ved form atet ligger i en 
mere varieret og spændende udnyttelse a f bil­
leder, kort og tegninger. I det hele taget for­
søger redaktionen at bruge gode illustrationer 
optim alt, også fordi m oderne mennesker op­
lever i billeder mere end i tekst. Dog skal det 
siges, at form atet er valgt til den første publi­
kation, inden redaktøren var tiltrådt. Men 
sådan arver vi så meget, og ofte lærer vi med 
tiden at holde af det.
Bystyre og -administration. 
Ved Vagn Dybdahl
Byens styre var indtil 1919 noget rod, i hvert 
fald når man skal holde sig til det formelle, og 
når vi betragter det med nutidige øjne.
Tag nu en af de m indre eller mellemstore 
købstæder. Topfiguren var borgmesteren. 
Flan havde mange funktioner. H an var: poli­
timester, dom m er og borgmester.
H an var tillige formand for en række ret 
selvstændige kommissioner, f.eks.: b rand ­
kommissionen og sundhedskommissionen.
Desuden var borgm esteren ofte formand 
for eller sad i hvert fald i bestyrelsen for til 
eksempel den lokale bank eller sparekasse, 
byggeforeningen, museet og hospitalet.
H an var udnævnt af kongen efter indstil­
ling fra byrådet. Udnævnelsen var for livstid; 
men han tog ofte sin afsked, når han var 
omkring de 70. Indtil o. 1900 var han altid 
højremand.
Borgmesteren var ubestridt byens første­
m and. Foruden hele den døm m ende og ud­
øvende magt havde han også den lokale for­
valtning under sig. Gennem  de mange tillids­
hverv øvede han også en betydelig indflydelse 
uden for det snævert offentlige liv i byen.
Borgmesteren havde selvfølgelig overord­
nede. Det var især ministeren, Indenrigsm ini­
steriet og Justitsm inisteriet. I en lang række 
sager havde han også am tm anden som over­
ordnet. A m tm anden havde — også i købstæ­
derne — mangfoldige m yndighedsfunktioner, 
som hverken statsam tm and eller am tsborg­
mester har i dag. H an var således øverste
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juridiske m yndighed, stort set svarende til 
vore dages statsadvokat. Videre kan nævnes 
myndighedsbevilling, kongebreve, skilsmis­
ser. Forslag fra byrådene skulle gå gennem 
ham.
Hele borgmesterens kommunale funktion 
var naturligvis i realiteten begrænset. Der var 
først den begrænsning, der alene lå i, at han 
jo  skulle leve i miljøet, og at han -  hvis han 
ville have det rart — naturligvis var nødt til at 
tage hensyn til stem ninger og synspunkter 
hos de folk, der omgav ham. H er havde han 
dog naturligvis en styrke alene i, at han jo  
skulle leve i miljøet, og at han -  hvis han ville 
have det rart — naturligvis var nødt til at tage 
hensyn til stem ninger og synspunkter hos de 
folk, der omgav ham. H er havde han dog 
naturligvis en styrke alene i, at han var ud­
nævnt på livstid. M en dernæst var han også 
bundet af budgettet, som blev vedtaget af 
byrådet. Der er dog at sige, at borgmesteren 
var formand for kasse- og regnskabsudvalget, 
og han skulle godkende budgettet.
Hvilken indflydelse borgm esteren havde på 
byrådet, når det nu navnlig gælder kasse- og 
regnskabsvæsenet, ved vi ikke. Det har gi­
vetvis været forskelligt fra by til by og i høj 
grad afhængig af borgmesterens personlighed 
og engagement. Det samme gælder, når vi 
skal afveje hans forhold til kæmneren.
Kæmneren (datidens økonomidirektør el­
ler kom m unaldirektør) kunne være den 
m and, der bogholderiteknisk holdt styr på 
byens kasse. H an kunne im idlertid også være 
den, der udarbejdede byens budget og her­
under vurderede, hvad man havde råd til. 
H an kunne også tage stilling til løbende af­
vigelser fra budgettet (en slet ikke ringe sag); 
var der tale om større afvigelser, m åtte han 
dog tale med borgmesteren.
N år det gælder budgettet, er det værd at 
mærke sig, at kommunens tjenestemænd ikke 
havde store bevægelsesmuligheder. Hverken 
en overlærer -  nutidens skoleinspektør -  en 
gasværksbestyrer eller en kommuneingeniør 
m åtte fravige budgettet. Endnu op i den pe­
riode, jeg havde med sådanne sager at gøre, 
m åtte f.eks. en skrivemaskine ikke udskiftes, 
før borgmesteren havde godkendt det — hvis 
det altså ikke var forudset i budgettet.
De reelle forhold om borgmesterens og 
kæmnerens position og indflydelse i bystyret 
sam t deres indbyrdes relationer ved vi ikke 
meget om. N år vi kommer op i vor tid, ved vi 
noget mere (nu hedder kæmneren nok kom­
m unaldirektør); men det er stadig svært at 
trænge ind i disse anliggender. Jeg  vil her 
sige, at det er åbenbart, at de mange lokalar­
kiver bør gøre en særlig indsats. Der samles 
så mange erindringer sammen, men de bør 
styres gennem sam taler, der borer i sådanne 
spørgsmål. I al for høj grad bliver sam taler og 
erindringer rettet mod alm indeligheder og til­
stande, som i øvrigt kan klarlægges meget 
bedre på anden måde.
Samspillet mellem borgmesteren og byrå­
det var også kompliceret. Selve sam m ensæt­
ningen af byrådet var set med vore øjne ejen­
dommeligt. Først var der det, at de store skat­
teydere havde to stemmer. Dernæst var der 
det, at der var listevalg, og den liste, der fik 
flest stem m er fik alle pladser. M an kom såle­
des let i den situation, at et stort flertal slet 
ikke blev repræsenteret. Dette er også en af 
forklaringerne på, at stem m eprocenten m an­
ge steder ikke kom op på mere end 10-15% , 
liere steder kom man dog efterhånden op på 
35—40% . O p mod år 1900 blev misforholdet 
im idlertid så skrigende, at man mange steder 
sim pelthen dannede kom m unale vælgerfor­
eninger, der inden selve valget opstillede en 
fællesliste, og på den gjorde m an plads for 
både venstrefolk og socialdemokrater.
Byrådet nedsatte en række udvalg: for bro­
lægning, skole, hospital, belysning osv. U d­
valgene fik ret stor selvstændighed inden for 
hvert sit område.
Det gjaldt ikke alene med hensyn til at 
fastlægge retningslinier, men også aktiv ind­
griben i dagligdagen. I 1906 påtog et byråds­
medlem sig at skride ind over for unge m en­
nesker, der var for støjende, når idrætsfor­
eningen benyttede vaskerum m et om aftenen, 
et andet medlem gik selv hen for at kontrol­
lere, om det var ildelugtende, når en skind­
handler rensede huder, og flere byrådsm ed­
lemmer prøvede selv, om trækvognene var for 
tunge, når lære- eller bydrengene brugte dem. 
M an gik også i pavillonen for at se, om por­
celænet blev vasket ordentligt op. Jeg  har
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også set, at et byrådsm edlem  i forbindelse 
med et skole-nybyggeri i 1906 påtalte, at el­
kontakterne var placeret så lavt, at eleverne 
selv kunne tænde lyset på gangene. Springer 
vi længere op, ja , så cyklede i 1945 skoleud­
valgets form and selv rund t og udbetalte løn­
ningerne til aftenskolelærerinderne.
I langt de fleste sager var der ikke tale om, 
at partilinjerne blev trukket skarpt op. M ere 
ideologiprægede eller program form ulerede 
standpunkter var ikke almindelige. Noget an ­
det er, a t en nærm ere analyse a f standpunk­
terne klart viser, at byrådsm edlem m ernes 
standpunkter var præget af en bagved lig­
gende ideologi. Ikke helt sjældent gik den ad 
andre baner, end m an skulle vente ud fra det 
parti, m edlem m erne tilhørte. Jævnligt 
»sprængtes« partiopdelingen.
Efter 1919 blev systemet ændret på mange 
om råder. Afgørende blev, at borgm esteren nu 
valgtes ud a f byrådets m idte og for fire år ad 
gangen. Alene det svækkede hans position. 
H an, der nu var lønnet, havde heller ikke 
andre hverv — i m indre byer bevarede han 
dog i reglen sit private erhverv eller embeds- 
stilling ved siden af.
Den nye borgm ester var heller ikke politi­
m ester eller dom m er, selv om det kunne fore­
komme. Nu beroede hans indflydelse stort set 
alene på hans personlige kvaliteter og styrken 
hos hans parti. Det blev også nu almindeligt 
med forudgående gruppem øder -  partilin i­
erne blev skarpere m arkeret. I hvert fald blev 
det i Socialdem okratiet vedtægtsmæssigt, at 
den lokale redaktør og form anden for fælles­
organisationen eller partiforeningen deltog i 
møderne. Inden gruppem øderne deltog ofte 
kæmneren, et par fra gruppen eller en eller to 
helt uden for byrådet i formøderne, altså ret 
uformelt. Hvem, der deltog uden for byrådet, 
hvis der var nogen, kunne være varierende, 
f.eks. byens socialdemokratiske folketings­
m and eller en anden, der havde en eller an ­
den position; det var heller ikke altid, at de 
mødtes sam tidigt. Der er grund til at tro, at 
sådanne m øder også fandt sted i andre p ar­
tier, måske under forskellige påskud. M ange 
steder var form anden for H andelsstandsfor­
eningen ofte inddraget.
Vi ved også, at kandidatopstillingerne ofte
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fandt sted uden for partiforeningerne. Fra Å r­
hus kender vi f.eks., at H andelsstandsforenin­
gen og H åndværkerforeningen satte kandi­
dater på borgerlige lister og i perioder gjorde 
Rotaryklubben det også. I Socialdemokratiet 
var Fællesorganisationen naturligvis med; in­
den for denne var i Århus Statsbanernes 
smede så stærke, at de kunne kræve og fik 
deres egen kandidat. — Alt dette skete n a tu r­
ligvis også til Folketingsvalgene. Vi ved også 
fra forskellige byer, at sportsforeninger, af­
holdsforeninger og Indre Mission kunne øve 
en betydelig indflydelse på kandidatopstillin­
gerne.
Det er sværere at klarlægge det pres, de 
forskellige organisationer øvede på m edlem­
merne, når de først var valgt.
Hele problem atikken er: hvem øvede ind­
flydelse på byrådet og dets sammensætning? 
Det hører til det, vi må arbejde med. Det 
hører derfor også til det, vi skal søge at skaffe 
os kilder til.
Noget af det kan vi nok finde svar på, når vi 
går til forhandlingsreferaterne og virkelig 
nærlæser dem. I nogle byer -  ikke mange -  
blev der udgivet trykte byrådsreferater. De 
steder, hvor der ikke blev udgivet referater, 
sendte kæmneren eller byrådssekretæren offi­
cielle referater til aviserne. I de fleste aviser 
kom der efterhånden ofte referater af blade­
nes journalister. Det vil være en klar opgave 
for lokalarkiver at fotokopiere avisreferater og 
indbinde dem. Det vil være urimeligt, at alle 
skal blade rundt i aviserne hver gang, der skal 
opledes referater. Aviserne vil lide stærkt ved 
det, og det hele vil blive mere overskueligt, 
hvis de foreligger samlet i bind.
En lang række forhold blev styret uden for 
byrådet. Ligningskommissionen valgtes selv­
stændigt i forbindelse med byrådsvalget, se­
nere af byrådet, men ikke b landt byrådsm ed­
lemmerne. Sundhedskommissionen havde 
borgmesteren som formand og oftest også em­
bedslægen, hvortil kom nogle byrådsm edlem ­
mer. Skolekommissionen havde indtil 1933 
sognepræsten som fast medlem og desuden 
nogle valgt a f byrådet, det behøvede ikke at 
være byrådsm edlem m er. En række andre 
kommissioner havde også både fødte m ed­
lemmer og m edlem m er valgt a f byrådet. By­
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styret var kompliceret, og arkiverne blev det 
derfor også.
En bys styre skete ikke alene kommunalt; 
det skete også direkte a f staten på en lang 
række om råder. Iøjnefaldende var fra perio­
dens start på om råder som: jernbaner, post- 
og telegraf, toldvæsen, domstole, politi (efter 
1938), fabriksinspektorater, distriktslæger, 
senere civilforsvaret, fiskerikontrol o.m.a.
Alle disse institutioner var og er i sig selv 
en væsentlig del a f byens styre. De øver en 
betydelig indflydelse både direkte og ved den 
virkning, der er gemt i de mange mennesker, 
de beskæftiger. De ansatte vil således ofte 
være dem, der presser på, når det gælder 
kulturliv og skoler, eksempelvis fordi de stiller 
særlige krav om videregående skoleuddan­
nelse til deres børn. Det vil også typisk være 
en del a f disse institutioners personale, der 
danner grundlaget for teater- og musikfor­
eninger og derm ed påvirker bystyret til på 
forskellig måde at tilgodese disse særlige be­
hov. Afgørende er også, at f.eks. told, post og 
jernbaner fungerer efter byens behov.
Alle disse funktioner er styret centralt, of­
test fra København. Selv om der ikke er no­
gen direkte lokal indflydelse på det. Det sker 
ad denne formelle vej: henvendelser til m ini­
sterierne, enten er det byrådet (ofte støttet af 
de lokale folketingsmænd) alene eller sam ­
men med de erhvervsorganisationer, der har 
den nærmeste interesse i sagerne.
Også her søger man at lægge pres på de 
besluttende ad informelle veje. Det sker helt 
formløst ved at tage em bedsm ændene med i 
det almindelige selskabsliv, ved at få dem 
med i de lokale, men ellers lukkede Skyde- 
brødre-selskaber, Rotary, lægeselskaber, og 
mere formelt udbygger man kontakten ved at 
indbyde em bedsm ændene til de årlige gene­
ralforsamlinger i de forskellige foreninger.
Oftest er det ikke så svært at etablere sam ­
arbejdet. Gælder det en ny jernbanestation 
eller udbygning af toldkam m eret, da har man 
en fælles interesse. Handel og industri vil 
gerne have en ny og større jernbanestation; 
det samme gælder stationsforstanderen, der 
øjner en mulighed for placering i en højere 
lønklasse.
Alt, hvad vi hidtil har talt om, er alt det,
der har til formål at samle byens styre. Vi har 
også talt om de uformelle, men højst reelle 
påvirkninger, styret er udsat for.
Til alt dette kommer det spontane og uka­
naliserede. Det er im idlertid en kendsgerning, 
at dette eksisterer og har gjort det gennem 
hele perioden.
M ange lystanlæg er blevet til, fordi den 
velstående borger har skænket et areal og 
derefter måske fået dannet en forening, der 
skulle stå for beplantningen. Derefter er det 
blevet skænket byen mod forpligtigelse til 
vedligeholdelse. Så har byen, hvad enten den 
ville eller ej, i realiteten være forpligtet til at 
tage sig af sagen i al evighed. Noget lignende 
har været begyndelsen til mange museer, bi­
blioteker eller sportsanlæg -  for slet ikke at 
tale om lokalarkiver.
Ad sådanne veje har velmenende borgere i 
virkeligheden øvet en betydelig indflydelse på 
byens styre. Det samme gælder forskelligt af 
det, vi i dag kalder græsrodsbevægelser. De 
kan samle sig om vidt forskellige sager: etab­
lering af cykelstier, m odstand mod en skole­
nedlæggelse, flytning a f et m onum ent, om­
lægning af et torv eller a f en buslinie, ind­
retning a f et rocktempel. Enhver af os kan 
fortsætte med andre eksempler.
Alle sådanne bevægelser øver indflydelse 
på byens sager. I mange tilfælde på en sådan 
måde, at andre hensyn eller allerede plan­
lagte aktiviteter lider skade.
Det er im idlertid en opgave for det lokale 
arkiv eller for det lokale museum at sikre 
bevarelsen al kilderne til sådanne bevægelsers 
historie.
Byernes historie efter 1870 er et forsømt om ­
råde. For at det dog ikke sim pelthen skal blive 
et hul i vor historie, er det nødvendigt, a t der 
snarest gøres en indsats på om rådet. Vi må 
begynde at skrive om perioden, og vi må øve 
en systematisk indsats for at sikre de kilder, 
der er skabt og til stadighed skabes. Det kan 
ikke nytte, at samlingerne blot tager imod 
det, der kommer a f sig selv og så ofrer tiden 
på at registrere det med perfektionisme. Vi er 
på et om råde, hvor indsam lingen er vigtigere 
end registreringen. Det er vigtigere, fordi her 
går meget tabt hver dag.
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Opgaven er, at m an finder ud af, hvad der 
skal bevares. Det kræver, at der arbejdes med 
de nærmeste årtiers historie, og at der lø­
bende følges med i dagens begivenheder og 
udvikling. U d fra dette skal der lægges en 
plan for, hvor der skal sættes ind, og hvordan 
det skal gribes an. Og så skal det gribes an!
Boligen -  Studiet af byens boliger. 
Ved M argit Baad Pedersen
De store forandringer, der skete på alle om­
råder i det danske sam fund i slutningen af 
1800-tallet, satte sig også spor i byernes bolig­
miljøer. Navnlig de store byer fik en kraftig 
befolkningstilvækst, der fysisk viste sig i op­
væksten af nye bydele — og en øget befolk- 
ningstæthed i de gamle dele af byerne.
H vor den førindustrielle købstad i høj grad 
havde en husholdsstruktur med store enheder
-  f.eks. købm andsgården og håndvæ rkergår­
den -  blev dom inansen af kærnefamilier et 
karakteristisk træk ved den industrialiserede 
købstad. Adskillelse a f bolig og arbejdssted 
blev en realitet for langt den overvejende del 
af befolkningen.
En række nye bygningsformer vandt ind­
pas i byerne -  den private udlejningsejen­
dom, villaen og byggeforeningshuset som de 
mest m arkante. Ind i dette århundrede kom 
det sociale boligbyggeri, og gennem de sidste 
30 år har vi oplevet parcelhuskvartererne 
skyde op i udkanten af alle byer.
Boligen udgør et klassisk studieobjekt in­
den for etnologien, og variationer inden for 
boligens indretning og funktion har vist sig at 
have en nøje sam m enhæng med variationer i 
andre aspekter af folks livsform. For alle, der 
skulle indrette en bolig, har der været -  og er 
der naturligvis stadig -  ganske faste norm er 
for, hvordan boligen burde se ud, og hvilke 
rum  man brugte ved hvilke lejligheder. At få 
afgrænset disse norm er og sat dem i relation 
til variationerne i andre aspekter af folks dag­
ligliv gennem de sidste 100 år vil være et 
hovedformål med studiet a f boligerne.
K ildem aterialet til sådanne studier må na­
turligvis ideelt set være direkte oplysninger 
fra de mennesker, der har brugt boligerne -
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enten i form af interviews eller erindringer. 
Skal m aterialet indsamles nu, vil m an næppe 
kunne komme ret langt bagom 1920, men 
mange optegnelser ligger jo  allerede i de of­
fentlige sam linger og venter kun på, at de 
rigtige spørgsmål bliver stillet. Fotografier 
udgør et vigtigt supplem ent til optegnelserne, 
og det må heller ikke glemmes, at mange 
museer i deres samlinger har bohave med 
oplysninger om, hvor og hvornår det har væ­
ret brugt. Bohaveregistreringer i forbindelse 
med skifte eller konkurs udgør vigtige kilder 
til periodens første del, men bliver i de fleste 
tilfælde noget summariske hen imod århun­
dredskiftet. H vad angår selve bygningerne, 
kan kommunernes byggesagsarkiver, b rand­
taksationerne og kreditforeningsvurderinger- 
ne anvendes sam t -  ikke at forglemme -  byg­
ningerne som vi selv kan gå ud i byen og se 
dem.
En række museer har etableret et sam ar­
bejde i den såkaldte boligpulje med henblik 
på gensidig inspiration og koordinering af un­
dersøgelsesarbejdet inden for boligområdet. 
Indsatsen er rettet mod boligforhold i dette 
århundrede — specielt efter 1920.
Det materielle grundlag. 
Ved Erik K orr Johansen
Denne side af byhistorien beskæftiger sig 
med, hvordan »bybilledet« har udviklet sig, 
og hvordan byen i tidens løb har fungeret 
med »faciliteter« og »bekvemmeligheder« 
som bo- og arbejdssted og som handels-, tra- 
fik- og adm inistrationscenter. De fysiske og 
tekniske ram m er har i høj grad medvirket til 
at udvikle byens karakteristiske særpræg til 
forskel fra stationsbyen, landsbyen eller det 
åbne land.
Byerne har i de sidste 100 år i modsætning 
til tidligere været i stærk vækst, og æ ndrin­
gerne i de geografiske og m aterielle ram m er 
er derfor kommet til at spille en væsentlig 
større rolle i dette århundredes byhistorie end 
før. H vordan byens netværk og sam m enhæng 
(infrastrukturen) er blevet udbygget og koor­
dineret har eksempelvis været afgørende for, 
om byen er blevet et trafikhelvede, har faet
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solf'attige baggårdsm iljøer, støjende arbejds­
pladser i boligom råder, »grønne arealer« og 
parker og hygiejniske badeforhold.
Følgende række a f stikord kan give et ind­
tryk af, hvilke em ner der hører med til denne 
del af byhistorien:
Bebyggelsesplaner og udstykninger. By og 
forstæder. Trafiknet. Gade- og vejanlæg. For­
tove, cykelstier og P-pladser. Nærtrafik og 
udflugtsmål. Havne og flyvepladser. Je rn b a ­
ner, rutebiler og færger. Busser. Hestedrosker 
og taxaer. Vognmænd og budcentraler. By- 
og rejsebude. Biltrafik. El-, gas og vandvæ r­
ker. Telefoner og postvæsen. Redningskorps, 
brandvæsen, snerydning. Lodseri, isbryd­
ning, told.
Traditionelt hører disse dele af byhistorien 
til de mere »kedelige«, ikke m indst den del af 
dem, der beskæftiger sig med udviklingen af 
»de offentlige værker«, der ofte far karakter af 
en kronologisk-statistisk beskrivelse af udvik­
lingen.
Købstadsskolen under forandring ca. 
1880-1940. 
Ved Ning de Coninck-Smith
I jun i 1909 førtes i K olding Socialdemokrat 
en m indre pennefejde mellem redaktør Peter 
Sabroe og en a f kommuneskolens lærere P. 
Zoffmann. Anledningen var dobbelt.
Redaktør Sabroe ankede over lærerperso­
nalets faglige m iddelm ådighed og over deres 
negative holdninger til børn fra arbejderklas­
sen. Sabroe havde som en konsekvens heraf 
flyttet sin egne børn fra kommunens beta­
lingsskole til det kommunale gym nasium  — 
som også havde en mellemskole.
Den anden anledning var en omlægning af 
det koldingensiske skolevæsen fra halvdags til 
heldagsskolegang, afbrudt a f en frokostpause 
på halvanden time midt på dagen.
Sabroe mente, at den nye skolegangsord- 
ning ikke ville være til fordel for børnene. 
Afstanden mellem skolen og hjemmet var 
mange gange for stor til at børnene kunne fa 
en reel pause; deres tøj for ringe til at kunne 
m odstå kulde og regn 3—4 gange dagligt og i 
øvrigt havde man ingen garantier for, at bør­
nene ikke blev sat til at arbejde i m iddags­
pausen. Og det var jo  egentlig for at begrænse 
børnearbejdet -  og øge skolegangen, at kom­
munen indførte heldagsskolen.
Det var en skinløsning, og heldagsskolen 
kunne først for alvor blive til glæde for barnet, 
hvis praktisk og teoretisk undervisning blev 
integreret, og hvis alle børnene blev bespist 
på skolen. »Skole, Hjem, Legeplads og Værk­
sted« burde forenes i heldagsskolen, skrev Sa­
broe.
Lærer Zoffmann mente, at Sabroe overdrev 
problemernes omfang -  og at børnearbejdet 
kun for alvor kunne begrænses a f lovgivnin­
gens vej. H an var dog enig med Sabroe i, at 
lærerne manglede efteruddannelsesmulighe- 
der.
Den efterlyste lovgivning kom i august 
samme år, hvor Kolding byråd -  ligesom by­
rådet i mange andre købstæder -  vedtog en 
lokal vedtægt vedr. omfanget a f skolebørns 
arbejde for andre end deres forældre. Men 
arbejdet i hjemmet havde m an selvsagt ingen 
muligheder for at blande sig i.
Allerede i 1898 havde m an indrettet et be- 
spisningslokale til børnene i kommunens 
gamle (fra 1879) friskole -  og den nye frisko­
lebygning, opført samme år, fik også et spi­
serum i kælderen. I disse lokaler blev frisko­
lens elever bespist af en privat forening. De 
betalende elever skulle derimod gå hjem og 
spise.
D ebatten i Kolding Socialdemokrat i som­
meren 1909 var kun en af de utallige offent­
lige polemiker, som Peter Sabroe var invol­
veret i, mens han levede. Og som så meget af 
hans øvrige politiske arbejde handlede den 
om børn. M en diskussionen udgør også en 
indfaldsvinkel til de problem er, købstadsko­
len stod overfor i årene omkring århundrede­
skiftet. Det var en periode, hvor skolen fik en 
stadig større plads i børns liv, på bekostning 
af især arbejdet, men også på bekostning af 
børns fritid, forstået som den tid, børn ikke 
var overvåget af voksne. En udvikling, som 
blev endnu tydeligere med vedtagelsen af 
1937-skoleloven, som ved indførelsen af den 
eksamensfri mellemskole åbnede mulighed 
for, at endnu flere børn fik en skolegang ud­
over de obligatoriske 7-år.
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Netop de(n) lokale aviser kan være en fin 
indgang til skolevæsenets historie set i lyset af 
levevilkårenes forandring både for store og 
små.
Skolen bliver en vigtig samfundsinstitution
Skolegang var i løbet af det 19. århundrede 
blevet en samfundsmæssig vigtig institution 
a f kvalifikationsmæssige årsager -  ingen 
kunne næppe klare sig længere uden et m ini­
mum af skrive, læse- og regnefærdighed -  og 
omkring århundredeskiftet var der skabt et 
behov for teknikere både på et højere og la­
vere niveau.
M en der var også vægtige politiske og ideo­
logiske årsager til skolens nye centrale sam ­
fundsmæssige position. Børnene skulle lære at 
leve i -  eller med -  det borgerlige dem okrati i 
alle dets facetter, lige fra valg til Rigsdag og 
sogneråd til accept af lønarbejdet og de sam ­
fundsmæssige ejendomsforhold.
Relativt set blev der brugt flest kræfter på 
skolevæsenet i købstæderne og landets største 
byer Århus og K øbenhavn. Det var her, at 
børnetallet fra 1880’erne voksede mest, og det 
var her de sociale og politiske problem er var 
størst. Skolen blev et vigtigt værn mod social- 
og politisk uro og den tjente også, i en større 
udstrækning end på landet, til opbevaring af 
børnene i dagtim erne, mens forældrene var 
på arbejde.
Især for de yngste skolebørn, for indtil om ­
kring århundredeskiftet havde de fleste skole­
elever i de store klasser (11—14 år) arbejde 
efter skoletid. Drengene som bud; pigerne 
med rengøring eller børnepasning.
Børnearbejdet i dets store udstrækning -  
d.v.s. alt andet end fabriksarbejde -  udgør 
desværre et endnu uudforsket kapitel af dan ­
ske børns historie. M en meget tyder på, at i 
årene lige omkring århundredeskiftet skete 
der en kraftig reduktion af skolebørns arbejde
-  bl.a. p.g.a. de ovenfor om talte lokale ved­
tægter, hvis formål var at få børnene til at
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tilbringe mere tid i skolen end på arbejdet -  
eller gaden.
Købstadsskolen omkring århundredeskiftet
G år vi dybere ned i forhistorien til historien 
fortalt ovenfor, så viser de i K ultusm inisteriet 
approberede skoleplaner (Rigsarkivet), at 
Kolding byråd fra 1901 og de næste ti-år frem 
vedtog flere nye skoleplaner og vedtægter, 
som betød en væsentlig forandring i byens 
skolevæsen.
Disse forandringer hang sam m en med 
Rigsdagens vedtagelse af den nye Folkeskole­
lov i 1899 og siden med Enhedsskoleloven af 
1904. Herm ed blev det bestemt, at fremover 
skulle den gratis, syv-årige folkeskole været et 
tilbud til alle børn -  og at der via mellem­
skolen og realeksamen skulle etableres en for­
bindelse til et videregående uddannelsessy­
stem.
Det var love, som især rettede sig mod 
købstadsskolen, og rundt om kring i landets 
købstæder blev lovgivningen gradvis til virke­
lighed i løbet af de næste 10-15 år.
Nogle byer var hurtigt ude -  nemlig de 
socialdemokratisk styrede byer, som Nakskov 
og Esbjerg eller en radikal Venstre-bastion 
som Holbæk -  men også det i politisk hen­
seende Venstre-dom inerede Kolding var hu r­
tigt med på vognen. 11
Allerede pr. 1.1.1901 indførtes i Kolding 
7-klasset skolegang, -  adskilt for drenge og 
piger — som afløste den 6-klassede ældre 
skole, vedtaget i 1879; i 1905 ophævedes skel­
let mellem fri- og betalingsskolen, som stam ­
mede fra 1856, og i årene 1908—1911 indførtes 
gradvis heldagsskolegang for samtlige elever i 
kommunens skoler.
I 1903 fik Kolding landets første kom m u­
nale gymnasium, dog ikke med gratis skole­
gang. Skolepenge lå mellem 9 og 45,- kr. i 
kvartalet, så det var ikke for m eningm and. 
8% af pladserne var dog fripladser, betalt af 
byrådet.
1. Institu t for dansk Skolehistorie har udgive^ en fin skolehistorisk bibliografi: »Dansk skolehistorie 
1966-1980 -  en bibliografi« udarbejdet a f Johan  Q uistgaard  og Ingrid M arkussen, D anm arks Læ rer­
højskole 1984. H er findes en geografisk indgang, en indgang efter skolenavne, efter forfatter og efter 
emner. Bibliografien følges løbende op i tidsskriftet »U ddannelseshistorie«.
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Ved siden af det kom m unale undervis- 
ningsvæsen var der i mange købstæder et net 
af private pige- eller realskoler. Sådan var det 
også i Kolding, hvor m an i 1881 havde åbnet 
en privat Døtreskole i en til formålet nyopført 
skolebygning, indrettet efter tidens nyeste 
skolehygiejniske fordringer. Det økonomiske 
grundlag herfor var sket gennem aktietegning 
blandt forældrene.
Lignende initiativer var blevet taget blandt 
forældre i Fredericia og Horsens.
Et udtryk for, hvor vigtigt skolevæsenet var 
blevet for købstædernes udvikling, var ned­
sættelsen af et særligt skoleudvalg under by­
rådet, hvilket skete mange steder fra slut­
ningen af 1860’erne. Arkivet efter et sådan 
udvalg udgør ofte den mest direkte indgang 
til købstadsskolens historie.3)
Skolebyggeri
At skolen var blevet en vigtig institution satte 
sig også spor i bybilledet. Der blev bygget 
mange nye byskoler, som fik større og større 
proportioner, efterhånden som de dels skulle 
rum m e flere elever, dels skulle opfylde skole­
hygiejnens krav til vinduesstørrelse og kubik­
m eter luft pr. elev.
I byer som H erning og Kolding koncen­
treredes skolebyggeriet til bestemte gader, så­
dan at man fik et helt latinerkvarter. I H er­
ning var det omkring Bethaniagade. I Kol­
ding kan de gamle skoler stadig ses i Skole­
gade. H er ligger skolebygninger fra henholds­
vis 1856, 1879, 1881, 1898 og 1908 foruden et
— kraftig ombygget — gym nasium  fra 1845.
Forhandlingerne om skolebygningernes 
form og økonomi kan følges i de lokale skole- 
væseners arkiv (skoleudvalgets forhandlinger 
f.eks.); i skoledirektionernes arkiver (belig­
gende på landsarkiverne, evt. som en del af 
provstearkiverne, da provsten indtil 1933 ofte 
var formand) og i korrespondancen med K ul­
tusm inisteriet, (fra 1916 Kirke- og U nder­
visningsm inisteriet), som skulle approbere 
tegninger og den finansielle side af byggeriet.
Inventarlister vil -  hvis de er bevaret -  
kunne findes i skolens arkiv eller i skoleudval­
gets forhandlinger.
Skolehvervdagen
Men hvordan var det så at gå i skole i Kol­
ding, Holbæk eller Nakskov omkring århun­
dredeskiftet?
Billeder og ordensreglem enter fundet i det 
lokalhistoriske arkiv taler deres tydelige sprog 
om en gennem disciplineret skoledag.
I Kolding m åtte børnene ifølge et ordens­
reglement fra 1902 ikke snakke sammen ind­
byrdes i klasselokalet og »De skulle sidde 
rankt med H ænderne paa Bordet«. I paragraf
5 i samme reglement beskrives det ideelle 
forhold mellem børn og lærere på følgende 
vis:
»Børnene m aa i hele deres Forhold stedse 
vise ubetinget Lydighed mod Skolens Love i 
Forening med Æ rbødighed og Høflighed mod 
Skolens Lærere og Lærerinder, ikke blot paa 
Skolen, men ogsaa udenfor samme«.
Erindringer vidner imidlertid om, at det 
langt fra altid forholdt sig sådan. Børnene 
fandt sig ikke altid i den hårde disciplin, og 
lærerne m åtte have spanskrøret frem i tide og 
utide for at opretholde skolens lov og orden. 
Heller ikke forældrene var skolen altid på 
talefod med.
Engang i 30’erne modtog en lærer i Kol­
ding følgende brev fra en mor, skrevet på en 
afrevet lap fra en sukkerpose: »Da Arne for­
tæller han skulde møde paa Lægeværelset 
m aa de selv sørge for han kommer derned, 
han ved ikke selv vor det er, vi er selv syge og 
kan ikke Danse efter alle di Fløjter der Piber. 
Arne har det i alle m aader godt Sover og 
Spiser godt og har den første M edsin til gode
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2. Skolerne er om talt i Betænkning afgiven a f den under 23de Ju n i 1882 nedsatte K om m ission til at 
tilvejebringe O plysninger om mulige sanitære M isligheder og M angler i O rdningen af Skolevæsenet, og 
til at fremkomme med Forslag til saadannes fremtidige Forebyggelse, K bh. 1884, bilag IV  s. 34—35.
3. O m  det adm inistrative tilsyn med købstadsskolen se Ingrid M arkussen: Folkeskolens tilsyn gennem 150 
år -  en orientering i Årbog for dansk Skolehistorie 1971 s. 29-43.
4. Brevet er aftrykt i K olding Lærerkreds gennem 125 år (1859-1984), red. Niels Jørgen Ø stergaard , 
Kolding 1984.
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forøvrigt synes jeg  Børnene heller skulde Tage 
deres Seng med i Skole saa var ander Sygean- 
stalter overflødige, hans M or«.4)
Forældrene reagerede, ligesom moderen 
her, ofte på skolens stigende indblanding i 
familiens reproduktionssfære f.eks. med krav 
om lægeattest efter første sygedag eller med et 
krav om at »Børnene skulle møde rene og 
ordentlig paaklædte«, som man kunne læse i 
O rdensreglem entet for Eleverne i Kolding 
K om m uneskoler fra 1902.
Skolens indblanding i familielivets mere in­
time aspekter var startet med skolelæge- og 
tandlægeordninger omkring århundredeskif­
tet og kom endnu tættere på med lusetan- 
terne. H er følte mange mødre, at familiens 
fattigdom blev udstillet for resten a f klassens 
elever og forældre, når det blev kendt, at bar­
net havde lus -  og m åtte sidde dagen igennem 
og overhøre klassekam m eraternes beske kom­
m entarer p.g.a. stanken fra sabadilleedikken, 
som var alm indeligt brugt rensningsmiddel. 
Hvis da ikke ligefrem håret var blevet mere 
end almindelig kort.
Dette billede af de sociale og kulturelle 
m odsætninger i skolens hverdag kan supple­
res med m ateriale hentet i skolens arkiv eller i 
skolekommissionens arkiv (som enten ligger i 
det lokalhistoriske arkiv eller på skolens loft). 
Det var nemlig skolekommissionens opgave — 
med præsten som form and indtil 1933 -  at 
idømme forældrene en mulkt, hvis deres barn 
forsømte skolen. Gennem  disse mulktsager 
kan m an fa et indtryk af årsagerne til for­
sømmelserne — og evt. også af forældrenes 
holdning til skolen.
Skolen rum m ede som bekendt andre end 
elever og deres forældre, nemlig lærerperso­
nalet. Den bedste indgang til deres historie er 
dels ansættelsessager fra skoleudvalg, skole­
kommission, skoledirektion og K ultusm ini­
steriet (fra 1916 Kirke- og U ndervisnings­
ministeriet) dels bevarede foreningsarkiver, 
som kan fortælle om lærernes faglige og soci­
ale arbejde på egnen.5)
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H ertil kommer samtidige lønstatistikker.6)
M .h.t. undervisningsform og indhold er be­
varede inventarlister, herunder bog- og m a­
terialelister gode kilder, som fint kan supple­
res med gamle skolebøger og erindringer.
Jeg  har i ovenstående forsøgt at vise, hvor­
dan det ved en kom bination af forskellige kil­
detyper er muligt at tegne et billede af køb­
stadsskolens historie i perioden 1880 til 1940 
ca., således at det ikke blot bliver de store 
pædagogiske ideer og reformer, som trækkes 
frem a f glemslen, men også skolens hverdag, 
skabt a f børn og voksne med forskellige soci­
ale og kulturelle forudsætninger.
Indgange til studiet af sundhed og 
sw dom  i købstadens historie efter 
1870. 
Ved Knud Holch Andersen
Historiske synsvinkler
At se den store historie i den lille er et væsent­
ligt mål med lokalhistorisk virksomhed. H i­
storien om sundhedsforholdenes udvikling 
rum m er en række perspektiver a f central be­
tydning for dansk og europæisk sam funds­
udvikling.
Gennem studiet a f sundhedsforholdene i 
købstæderne fra ca. 1870 kan man fa et stærkt 
indtryk af den urbaniseringsproces, industri­
alismen havde sat igang. Til et godt stykke 
ind i mellemkrigstiden var dødeligheden i 
købstæderne væsentligt højere end i de om ­
givende landbrugssam fund. Dertil kommer 
gode muligheder for at få indsigt i klassede­
lingen og dertil hørende forskelle i basale livs­
vilkår. For det andet er sundhedshistorien et 
godt eksempel på den dybtgående og lang­
strakte proces, der knytter sig til de offentlige 
m yndigheders udbygning af kontrollen med 
omsorgen for borgeren. Det gælder statens 
lokale kontrol, især knyttet til embedslæ-
5. Eksem pler på lærerkredshistorie er K olding Lærerkreds gennem 125 år ... jvf. note 4 og Ove Pedersen: 
Lærerkreds og læ rerkår gennem  100 år. H erningegnens Lærerkreds 1874—1974. M anuskrip t under 
udgivelse.
6. F.eks. A. Petersen: Folkeskolen i D anm ark, K bh. 1902.
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gerne. Det gælder de kom m unale aktiviteter, 
forbundet med udarbejdelse af sundhedsved­
tægter og etablering a f sundhedskommission. 
Samtidig er det historien om den voksende 
institutionalisering: Indretning af epidemi- 
og sygehuse, sindssygeanstalter m.v., og ud­
bygningen af vandforsyning, renovation og 
andre kom m unale »væsner«.
Sundhedshistorien i perioden efter 1870 er 
også historien om et »kulturskred«. V iden­
skabstanken bryder afgørende igennem med 
de forskningsmæssige landvindinger, ikke 
m indst i forbindelse med bakteriologien. Læ­
gen opfatter i høj grad sig selv som en »folke- 
opdrager«: »Frisk luft — i det frie og inden 
døre, dag og nat; m ådehold i føde og fremfor 
alt i drikke; legemsøvelser; koldt vand; offent­
lig og privat renlighed med sin person og sine 
omgivelser; fornuftig fordeling a f hvile og a r­
bejde; endelig påpassenhed over for smitte -  
privat og navnlig offentlig påpassenhed. Vort 
folk har i disse henseender endnu meget at 
lære«. Sådan blev evangeliet forkyndt i tidens 
populærvidenskabelige bøger, her fra Severin 
Nordentoft: Vore sygdomme og deres årsa­
ger, 1904.
Endelig rum m er sundhedshistorien et væ­
sentligt element a f folkelig bevægelse. Syge­
kassebevægelsen har spillet en afgørende rolle 
for den brede befolknings mulighed for at 
benytte lægen ved sygdom. Dertil kommer 
afholdsbevægelsen og hele den »usynlige« be­
vægelse, via skolerne og via tjenestepigerol­
Sygelighed (%  a f  befolkningen) Thisted amt 1906-36
len, for opdragelse til husmoderlige dyder i 
overensstemmelse med nævnte evangelium.
Det kan naturligvis ikke være meningen, at 
man som lokalhistoriker skal trække hele regi­
stret ud, hvis m an vil tage fat på et arbejde 
indenfor sundhedshistorie. M en en bevidst 
overvejelse omkring valget a f synsvinkel kan 
tjene både til nyttig og nødvendig afgræns­
ning og til et egentligt historisk perspektiv i 
arbejdet.
Centrale kildegrupper
Det komm unale sundhedsvæsen:
Ved lov blev det i 1858 pålagt alle køb­
stæder at udarbejde sundhedsvedtægter. De 
godkendte sundhedsvedtægter kan findes i 
Lovtidende. Sundhedsvedtægten udstikker 
retningslinjer for vandforsyning, kloakering, 
renovation, handel med næringsmidler, tilsyn 
med fattig- og sygehuse, m.v. Til at hånd­
hæve bestemmelserne nedsattes en sundheds­
kommission med politimesteren som formand 
og embedslægen som medlem og sekretær. 
Dertil kom ved lov af 1915 nedsættelse af en 
særlig epidemikommission. Disse kommissio­
ners virksomhed vil oftest have aflejret sig i 
den pågældende købstads arkiv, og kan findes 
enten lokalt eller på landsarkivet.
Derudover vil oprettelsen og udbygningen 
a f et kom m unalt sygehus kunne følges gen­
nem det kommunale arkiv, evt. suppleret 
med trykte beretninger, reglementer m.v.
Kilde: M edicinalberetninger, Thisted am t, anf. år.
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A f Knud Holch Andersen: Bondelægen Festskrift til Vagn D ybdahl, 1987. Tallene illustrerer dels den generelle 
vækst, der sker i befolkningens brug a f lægen (befolkningstallet i lægens distrikt på det sydlige M ors er 
næsten uæ ndret henover perioden). Dels vidner opgørelsen om den udvikling, der sker i aldersfordelingen: 
spæ dbørn og gamle kom m er først sent med! Endelig kan tallene illustrere sygekassernes betydning for 
brugen a f lægen.
Det sam m e gælder de skolelægeordninger, 
der med start i K øbenhavn i 1897 efterhån­
den blev indført i købstæderne. Endelig blev 
der gennem lovgivning i m idten a f 1930’erne 
indført kom m unal sundhedspleje for spæd­
børn i en række købstæder.
Sygekassebevægelsen:
M ed sygekasseloven af 1892 blev en al­
lerede igangværende »selvhjælpsbevægelse« 
lagt ind i statsligt regulerede ram m er. Det 
førte på den ene side til statstilskud for »ube­
midlede« m edlem m er a f anerkendte sygekas­
ser. På den anden side førte det til statslig 
kontrol med sygekassernes regnskab via syge­
kasseinspektoratet. De anerkendte sygekasser 
indsendte årligt en beretning og et regnskab 
til godkendelse. M aterialet er p.t. ikke næ r­
mere undersøgt, men rum m er muligvis spæn­
dende indgange til den lokale udvikling i be­
nyttelsen af lægen m.v.
Fra mange sygekasser vil man kunne finde 
trykte årsberetninger, generalforsamlingsre- 
ferater i lokale aviser m.v. U ndertiden er der 
udarbejdet jubilæum sskrifter.
Praktiserende lægers arkiver
De praktiserende læger, hvis antal steg stærkt 
både i købstæderne og på landet fra 
1890’erne, har foretaget en om fattende regi­
strering i forbindelse med deres virksomhed.
Dels har der været ugentlige og årlige indbe­
retninger til embedslægen vedr. epidemiske 
sygdomme m.v. Dels kan der være tale om 
patientjournaler og regnskabsbøger. Som det 
nærmere skal omtales i det følgende, vil et 
sådant arkiv kunne danne udgangspunkt for 
adskillige sundhedshistoriske studier — n a tu r­
ligvis under hensyntagen til den fornødne be­
skyttelse af personoplysninger.
Ud over de nævnte arkivgrupper må man 
naturligvis også være opmærksom på de m u­
ligheder, lokalhistoriske billedsam linger kan 
rumme. Og endelig vil de lokale aviser 
rum m e meget stof: annoncer for »alternative« 
behandlingsm etoder og medicin, kom m unal­
politisk debat, reportager i forbindelse med 
epidemier, debat om alkoholisme og prostitu­
tion m.v.
Skriftlige hjælpemidler
Følgende litteraturliste er ikke tænkt som en 
dækkende karakteristik af den sundhedshisto­
riske litteratur, men skal opfattes som en 
håndsrækning til den, der har brug for en vis 
forhåndsviden og nogle redskaber i forbin­
delse med lokalhistoriske studier indenfor fel­
tet.
Som introduktion kan anbefales: Gunnar 
Sandfeld: »Sundhed og sygdom« i »Dagligliv i 
Danm ark, V II, 1982. Vagn Dybdahl, red.: Sund­
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Patientfordeling i læge Schiittens praksis, 
Patienter 1897
M arts Okt.









A ntal 68 30 200 127 154 168 281 210 352
H eraf kvinder 36 16 - - 90 75 134 60 126
Aldersfordeling: 
U nder 2 år 4 2 6 8 5 17 15 45
3-14 år 21 3 45 25 50 28 34 17 51
14-18 år 0 2 6 1 9 9 11 12 5
19-60 år 43 23 143 88 67 114 182 141 215
over 60 år 0 0 0 5 8 12 37 25 36
Sygekassemedlem 9 2 92 55 138 91 119 122 213
K om m unebetaling 2 11 26 18 18 21 25 13 22
hed og sygdom da Arhus blev stor« 1963. Værket 
rum m er dels en række uddrag af embedslæ­
gernes årsberetninger, dels en omfattende 
m edicinalstatistik. Udm ærket som sammen- 
ligningsmulighed. Th. Sørensen: Social statistiske 
Undersøgelser / - / / ,  repro. 1984 ved Erik 
Strange Petersen, et pionerarbejde med en 
lang række social-medicinske undersøgelser. 
Salmonsens Konversationsleksikon, såvel I. som
II. udgave er en guldgruppe til information 
om konkrete sygdomme, lovgivning og insti­
tutioners udbygning.
To nyttige arbejdsredskaber i øvrigt skal 
nævnes: Oscar Preis ler: Medicinske fagudtryk, 3. 
udg. 1914. H er kan m an få de læge-latinske 
udtryk forklaret. Johs. M øller: Den civile medi­
cinlovgivning i D anmark rum m er de mange cir­
kulærer og instrukser, der er udgået fra de 
centrale sundhedsm yndigheder.
En meget grundig og om fattende gennem ­
gang a f såvel det prim ære som det sekundære 
(trykte) kildem ateriale til sundhedshistorien 
kan man finde i Willem Zibrandsen: Sundhedsfor­
hold. Artiklen er indeholdt i Gunnar Viby M o­
gensen m .fl.: Socialhistorie, 1975. Statistisk m a­
teriale vil ofte være nødvendigt for at kunne 
foretage sam m enligninger såvel geografisk 
som kronologisk. For tiden før 1900 kan man 
bruge Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks 
Statistik V, 1881 og Jens Warming: Håndbog i 
Danmarks Statistik, 1909-1913. For tiden frem 
til ca. 1960 kan henvises til Statistiske U nder­
søgelser nr. 19, 1966: »Befolkningsudvikling og 
sundhedsforhold 1901-60«.
Ønsker m an et kortfattet, samlet overblik 
over sundhedsadm inistrationens udvikling 
kan den findes i H arald Jørgensen: Lokaladm ini­
strationen i D anmark, 1985.
Endelig kan der være grund til at henvise 
til Medicinsk-historisk Museum, Bredgade 62, 
1260 K øbenhavn K.
Forslag til synsvinkler
Som nævnt i indledningen er forudsætningen 
for en frugtbar lokalhistorisk undersøgelse, at 
man form år at anlægge en synsvinkel, der 
afgrænser arbejdet og placerer det i relation 
til den »store« historie.
I det følgende skal angives en række forslag 
til konkrete arbejdsopgaver:
1. Forholdet læge/patient:
-  hvordan blev en praksis bygget op?
-  hvem benyttede lægen (alder, køn, social 
status. Udvikling)
-  hvilke sygdomme blev behandlet?
-  socialt betingede, hygiejnisk betingede 
sygdomme, tuberkulose, arbejdsulykker.
-  hvilken opfattelse har lægen af egen rolle 
og af patienten?
Kilder: lægearkiver, sygekassearkiver, indbe­
retninger til embedslægen, evt. folketællings- 
materiale (kvarter-undersøgelse)
2. Synet på sundhed/sygdom :
-  hvordan formidles »lys, luft, renlighed«? 
(Skole, husmoder)
-  hvilke spændinger er der mellem viden­
skabelig og »folkelig« medicin? (kampen 
mod kvaksalvere)
-  hvilken udvikling sker der i behandlings­





3. De folkelige sundhedspolitiske bevægelser:
-  hvordan opstår sygekasserne? (agitation 
m.v.)
-  hvilke ydelser: lægebesøg, medicin, syge­
dagpenge.
-  hvilke økonomiske relationer patient/sy- 
gekasse/læge (trykte beretninger, læge- 
jounaler).
-  afholdsforeninger og husholdningsfor­
eningers virksomhed.
4. Udviklingen i den almene sundhedstil­
stand:
-  hvordan udvikler dødeligheden sig over 
længere tid. (årsagsforklaringer)
-  hvilke initiativer tager embedslæger, 
praktiserende læger, kom m unalpoliti­
kere andre? Hvilken rolle spiller lovgiv­
ning i den sammenhæng.
-  hvordan forløber epidem ier og deres be­
kæmpelse?
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— hvilken indsats sker der i tuberkulosebe­
kæmpelsen (lov 1905)
— hvilke investeringer foretages i infra­
struktur (vand, kloak), i epidemihuse og 
sygehuse.
Afslutning
M ulighederne er mange — og flere, end her er
antydet. M en uanset hvordan m an placerer
synsvinklen er det afgørende, at man:
1. placerer undersøgelserne i sam m enhæng 
(både på det lokale plan, i det danske sam ­
fund og evt. en større europæisk sam m en­
hæng). Det kræver ikke nødvendigvis store 
undersøgelser, men en fornuftig brug af 
håndbøger og leksika.
2. sigter mod at belyse forandringer over tid. 
Det glemmes jævnligt, at det kronologiske 
perspektiv er nødvendigt, hvis et arbejde 
skal blive til historie.
3. arbejder nutidsrettet i sin problemstilling. 
Du må tage din m oderne bevidsthed om 
sundhed og sygdom med ind i undersøgel­
sen. På den m åde bliver det vedkommende 
for en større kreds.
God fornøjelse!
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Kvarterdannelser. 
Ved Henrik Fode
K varterdannelse er et afgørende spørgsmål 
for enhver byhistoriker. Hvorfor ser min by 
ud, som den gør? Hvorfor er den så »ujævn« 
med åbenbare mere eller m indre karakteristi­
ske kvarterer, og hvorfor forslumrer et kvar­
ter, mens et andet pludselig blom strer op til 
nyt liv?
Hvorfor taler vi om »sølvbryllupskvarte- 
rer« og »tilflytningskvarterer«, eller »arbej­
derkvarterer« og om forretningsgader, indu­
strikvarterer sam t blandede kvarterer?
Fænomenet er kun beskedent studeret, da 
ikke blot metodik, men også det overvæl­
dende store og meget ujævne kildemateriale 
kan fa mange til at give op på forhånd.
Bykort, m atrikelkort, m andtalslister, folke­
tællinger, kreditforeningsarkiver, boligkom- 
missionsmateriale, udstykningsplaner fra 
sagførerarkiver og grundejerforeninger kan 
sammen med bygningsanmeldelser suppleres 
med lovstof og cirkulæresamlinger. Yderli­
gere kan der peges på trykte som utrykte 
byrådsforhandlinger, boligforeningernes ju b i­
læumsskrifter og arkiver foruden lokalplaner, 
vejvisere, skattebøger sam t annoncem ateriale 
fra dagspressen. De mange kilder rum m er så 
meget stof, at begrebet og temaet kvarterdan­




I de sidste dage har vi talt om byhistorie. Vi 
har talt om, at der for perioden efter 1870 er 
et stort hul. Vi har også talt om, at der er en 
lang række om råder, hvor der må gøres noget 
for at sikre kildem aterialet.
Hvad mere er: gennem de forskellige te­
m aer er det blevet søgt at stille nogle ideelle 
fordringer. Vi har talt om, at alle nu kan tage 
hjem, forske i byens historie, skrive artikler, 
afhandlinger og bøger om byens historie — 
både bore dybt og fremlægge nye perspekti­
ver.
Det er godt at gøre sådan noget. U den tvivl 
vil det være en stim ulans for mange, både 
enkeltpersoner og institutioner.
Vi må im idlertid også være realistiske. Der 
er mange, der har en dyb interesse for byens 
historie. Der er mange, der også gerne selv vil 
arbejde med byens historie, men som viger 
tilbage for at gøre det. De siger, at de kan ikke 
skrive, de siger også, at de ikke har så meget 
tid til at dyrke denne interesse, at de kan 
samle sig om at skrive noget sammen.
For de mange, der har det sådan, vil det 
være en tilfredsstillelse at arbejde på at skabe 
fakta-samlinger. Sådanne samlinger vil yder­
mere være af stor værdi for enhver, der på den 
ene eller den anden m åde beskæftiger sig med 
byens historie. Og det gælder både nu og i 
årene, tiårene og hundredårene, der kommer.
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Bestandig vil det være nødvendigt, at man 
nogenlunde bekvemt kan la svar på, hvem 
der til enhver tid var politimester, kredslæge, 
byrådssekretær, byrådsm edlem  for blot at 
nævne nogle. M en også: hvornår var det, at 
NN var skoleinspektør, eller hvor mange bap­
tister var der i 1922.
De enkelte oplysninger kan efter om stæn­
dighederne udfyldes. Gælder det f.eks. en 
overlærer (skoleinspektør), er det naturligt at 
tage med, hvor og hvornår han blev født, 
hans forskelllige eksaminer, hans ansættelser, 
før han blev overlærer, hans afsked og død. 
Der kan komme andet til om ham , f.eks. at 
han var skolebogsforfatter, biblioteksformand 
osv. M en fremfor alt også, hvor oplysnin­
gerne er hentet fra.
En enkelt m and kan gå i gang med et så­
dant arbejde. Det er im idlertid af en sådan 
karakter, at det er egnet til, at flere arbejder 
sammen om det.
Anlæggelse af sådanne fakta-lister er en 
nødvendighed i en by, hvor man arbejder 
med dens historie. Det vil glæde mange at 
udarbejde dem, mange vil have nytte af dem. 
K ort sagt, m an vil hurtigt erkende, at det er 
en nødvendig rygrad.












Kæmnere, byrådssekretærer, kom m unaldi­
rektører.
Politikere:
Folke- og landstingsm edlem m er 
Borgmestre 
Byrådsm edlem m er 
M enighedsrådsm edlem m er 
Foreninger:
Erhvervs- og interessebetonede 
Idelle 
Folketal:
Ar for år, evt. opdelt i grupper (alder, køn 
osv.)
Valg, resultater til de forskellige organer 
K irker og trosamfund 
Vedtægter: politik, sundhed, skole
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